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سينودنلاا ةغللبا ثحبلا صلختسمةي 
ABDUL GHOFUR, 8102 M, Design Bahan Ajar Pembelajaran untuk 
meningkatkan kemampuan berbicara berdasarkan berdasarkan kaidah kaidah 
Nahwu dalam kitam Syekh al-Imrithy (Penelitian dan Pengembangan di MTs. 
Mambaus Sholihin Suci Manyar Gresik).  
Kata Kunci : Bahan Ajar, Keterampilan Berbicara, Kaidah Nahwu 
Mengungkapkan bahasa (al-Ta’bir an al-Lughah) merupakan tujuan 
utama yang tidak boleh diabaikan dalam mempelajari bahasa karena hakikat 
bahasa merupakan alat komunikasi, namun dalam praktinya, dipondok pesantren 
Mambaus Sholihin secara khusus dan pondok pondok salaf secara Umum, 
Kebanyakan mereka hanya mempelajari kaidah kaidah nahwu hingga mendalam, 
dan sedikit sekali yang melatih kemampuan untuk berbicara sehingga merasa 
kesulitan untuk berbicara, Dari permasalahan diatas maka penulis berinisiatif 
untuk membuat bahan ajar yang mengkolaborasikan antara pembelajaran nahwu 
dan peningkatan maharah kalam. Adapun rumusan masalahnya adalah : 0. 
Bagaimanakah pembuatan bahan ajar berdasarkan tema - tema nahwu dalam kitab 
imrithy untuk meningkatkan kemampuan berbicara siswa kelas 8 A di MTs. 
Mambaus Sholihin ? Seberapa efektif bahan ajar berdasarkan tema - tema nahwu 
dalam kitab imrithy untuk meningkatkan kemampuan berbicara siswa kelas 8 A di 
MTs. Mambaus Sholihin ?  
Tujuan pembelajaran ini adalah : 0. Untuk mengetahui pembuatan bahan 
ajar berdasarkan tema - tema nahwu dalam kitab imrithy untuk meningkatkan 
kemampuan berbicara siswa kelas 8 A di MTs. Mambaus Sholihin 8. Untuk 
mengetahui seberapa efektif bahan ajar berdasarkan tema - tema nahwu dalam 
kitab imrithy untuk meningkatkan kemampuan berbicara siswa kelas 8 A di MTs. 
Mambaus Sholihin.  
Adapun kegunaan penelitian ini dapat disimpulkan dalam dua aspek, yaitu 
: 0. Aspek teori, Penelitian ini merupakan pengembangan dari teks teks kitab yang 
telah ada, 8. Aspek Praktik, Penelitian ini dapat membantu siswa untuk 
mengembangkan kemampuan berbicara siswa dalam pembelajaran bahasa arab.    
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian 
pengembangan (R & D) dan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan 
kuantitatif, adapun instrument yang digunakan penulis adalah melalui tes, paparan 
data dan wawancara, Tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah pre-test dan 
post-test.   
Temuan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 0.  Pembuatan ajar 
menghasilkan kitab pembelajaran dengan tema: Durus al-Lughah al-Arabiyah ala 
al-Maudhu’ah al-Nahwiyah li al-Tanmiyah maharah al- Kalam, dan mendapatkan 
nilai 4:, ; %, artinya bahan ajar tersebut layak untuk dijadikan pembelajaran.8.  
Bahan ajar yang dibuat peneliti terbukti efektif sesuai dengan hitungan “ t test “ 
dengan sekor 3289  dan melihat margin eror dalam “t table” dengan sekor 8,180 . 
jika t test  lebih besar dari t table maka design pembelajaran efektif. sebaliknya, 
jika t hitung lebih kecil daripada t table maka design pembelajaran tidak efektif.  
Dengan demikian, implikasi temuan baru dari hasil penelitian ini bahwa 
produk yang telah dibuat oleh peneliti dengan judul  تاعوضوملا ىلع ةيبرعلا ةغللا سورد
 ةّيوّحنلا dinilai efektif dan memiliki pengaruh dalam meningkatkan kemampuan 
berbicara siswa MTs. Mambaus Sholihin Suci Gresik. 































 مستخلص البحث باللغة الﻌربّية
مية مهارة الكلام على أساس الموضوعات اد المواد التعليمية لتنإعد م، 2018عبد الغفور، 
 درسة الثاووية منب  الصاحين  اإسسلامية.   لمالنحوية في كتاب الشيخ العمريطي  لصّف الثاني با
 رسالة الماجستير ، المشرف : الأستاذ الدّكتور مسعان حميد الماجستير 
 
 : إعداد المواد ، مهارة الكلام ، القواعد الّنحويّة     الكلمات المفتاحية
التعبير عن اللغة ىو الهدف الرئيسي ينبغي وجوده في تعليم اللغة العربية بسبب 
طبيعة اللغة ىي أداة التواصل في احيياة اليومية، ولكن من الّناحية العملّية في المعهد منب  
لفّية بشكل عام أكثرىم فقط يهتّمون عن الّصاحين  خصوصا و المعاىد الاسلامية الس ّ
القواعد الّنحويّة دقيقة ، وأقّلهم يتدرّبون على تنمية مهارة الكلام حتى تجد صعوبة في 
من تلك المشكلات خطر ببال الباحث أن يجم  بن  تعليم  .التحدث باللغة العربية
يف إعداد المواد   ك0أّما  أسئلة البحث فما يلي :   .الّنحو و تنمية مهارة الكلام
 التعليمية على أساس القواعد النحوية في كتاب الشيخ العمريطي  لترقية مهارة الكلام في
ما مدى فعالية . 2 صّف الثاني بالمدرسة الثاووية . منب  الّصاحين  . سوجي غرسيك؟
لتنمية  استخدام المواد التعليمية على أساس القواعد النحوية في كتاب الشيخ العمريطي
من خلال تطوير المواد التعليمية للصّف الثاني بالمدرسة الثاووية . منب    هارة الكلامم
 الّصاحين  . سوجي غرسيك ؟  
معرفة إعداد المواد التعليمية على أساس . 1:  وأّما  أىداف البحث فما يلي
درسة صّف الثاني بالم مهارة الكلام في ة في كتاب الشيخ العمريطي  لتنميةالقواعد النحوي
معرفة مدى فعالية استخدام المواد . 2 ة . منب  الّصاحين  . سوجي غرسيكالثاووي
من   مهارة الكلام لتنمية التعليمية على أساس القواعد النحوية في كتاب الشيخ العمريطي
منب  الّصاحين  . سوجي  خلال تطوير المواد التعليمية للصّف الثاني بالمدرسة الثاووية .
  غرسيك 































  الناحية الّنظريّة 0ّما أهمّية البحث فنستطي  أن وتّخلص على ناحيتن  ، وهما : أ
  الّناحية التطبيقّية 8بحيث أّن ىذا البحث ىو البحث والتطوير عن المواّد التعليمّية الموجودة   
  ، بحيث أّن ىذا البحث يساعد الطلاب على تنمية مهارة الكلام في عملية تعليم اللغة العربية 
بالمدخل ) D & Rفي ىذا البحث، استخدم الباحث ووع البحث والتطوير (
الكيفي والكّمي، في حن  أن الأداة المستخدمة من قبل المؤّلف ىو الاختبار ، عرض البيانات 
 .والمقابلة ، الاختبار المستخدم في ىذا البحث ىو اختبار القبلي والبعدي 
كان إعداد المواّد التعليمية لتنمية مهارة . 1:  بعد أن قام الباحث عملية البحث فاوتج ّ
أساس الموضوعات الّنحويّة في كتاب الشيخ العمريطي في صّف الثاني  على الكلام
 اللغة دروس:  العنوان تحت الكتاب التعليمي اوتج ّ بالمدرسة الثّاوويّة منب  الصاحين  
 وصادق جّيد تقدير على و حصلالكلام،  مهارة لترقية الّنحويّة الموضوعات على العربّية
 ىذا أن ّمن ىذه النتيجة تبّن  لنا على  و% .  5،44  بالنتيجة الخبراء تحكيم عملية من
 كفاءة لترقية فّعال ذو المعد ّ الكتاب أن. 2 . التعليم عملية في يستخدم أن يمكن الكتاب
 القبلي بارالاخت  وتائج الباحث حّلل أن بعد يعرف وىذا الكلام، مهارة في الطلبة
 32،9  النتيجة فحصل" حساب  t"  حساب عملية خلال من وتفاوتهما والبعدي
 من أكبر"  حساب t"  كان إذا.  12،2 النتيجة فحصل" جدول t"   إلى وبالنظر
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 الباب الأّول 
 أساسّيات البحث 
 خلفية البحث  .أ‌
غة العربية من اللغات الذاّمة على مستوى العالم، ذلك أّنّا تحمل أعظم باتت الل
ومن طبيعة  .حضارة، وأعظم رسالٍة في ذات الوقت، فضًلا عن أّنّا لغة القرآن الكريم
العصر، ومن طبيعة البشر، الاتصال والتواصل فيما بينهم، لأىداف التعّلم والتعليم، 
لغات أصبح من ضرورات التواصل الاجتماعي بين والعمل، وتبادل الثقافات، فتعلم ال
 الشعوب، ولتعّلم اللغة. 
وللأسباب الدذكورة آنفا،ً حرص الدتكلمون بغير اللغة العربية على دراسة ىذه  
اللغة، والتعرف على مفرداتها ومعانيها وقواعدىا وكل ما يتعلق بها، فجعلوا معرفة العناصر 
 و جذابا لدى الللبة ة العربية ليكون التعليم مرغوبااللغ تعليمالتي تدكن أن تؤثر على 
العربية ىي  تعليم اللغةدائما . ومن العناصر الذاّمة في  اللغة العربية على تعّلم حتى يتمّنوا
الكتاب، والدعلم، والتلميذ، والدادة الدراسية، وطرق التدريس، وسائل وأساليب التقويم، و 
 . الوسائل التعليمية
الدعاىد بأندونيسية لا يعتمد على  أّن تعليم اللغة العربية في بعض لكن من الأسف
فقط يعتمدون على تعليم القواعد النحوية والصرفية ويعتقدون أّن النحو  ىذه العناصر،
ىو أىم نظام اللغة ، كما قال صاحب العمريلي : والنحو أولى أّولا أن يعلما # إذ 
 ىو علم النحو، لأنو روح لى أن الدراد لعربيةوذىب الشافعي ع،  االكلام دونو لن يفهم
ورأى بعض العلماء ألا يتم حفظ اللغة العربية إلا بحفظ قواعد النحو، لأنو  1للعربية
. إذ النحو ىو معيار لا يتبين نقصان الكلام 2سينقذ العربية ونزفظها من الفساد
 نو إلا ّبعد الرجوع إليو. اورجح
وتعّلم اللغة العربية إندا ىو عملية ذىنية واعية لاكتساب السيلرة على الأنداط  
دراسة ىذه الأنداط وتحليلها بوصفها لزتوى الصوتية النحوية والدعجمية، من خلال  
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م اللغة يستند إلى الفهم الواعي لنظام اللغة كشروط لإتقانّا. فالكفاية الدعرفية معرفيا.ً فتعل
 3.سابقة على الأداء اللغوي وشرط لحدوثو
دراسة اللغة ليس يتعّلق شيئا بمعرفة ّن إ )G.L rednaxelA(وانللاقا على قول 
القواعد وجمع كثير من الدفردات فحسب، بل أوسع من ذلك . فمن الجدير أن لا يوّجو 
الأحسن أن نرعلوىم الددّرسون لزاولاتو إلى أخبار اللّلاب عن اللغة فحسب، ولكن 
هم من متمكنين من استعمالذا . وإّن إتقان الللاب اللغة يقاس من أي مدى تدّكن
استخدام اللغة ولا يقاس من أّي مدى تدكنهم من استخدام اللغة ولايقاس من معرفتهم 
 . 4عن اللغة
ى استلاعة الدذكورة ظهر لنا أّن نجاح التعليم يتوّقف علبناء على التعليقات 
الللاب استخدام اللغة ، فهذا نزتاج إلى إكثار التدريب على استعمال القواعد وممارسة 
 استخدامها كما ذكرنا سابقا. 
أّن تعليم اللغة العربية بإندونيسية خاّصة في الدعاىد  يةاليوم من الدشكلات ولكن
لعناصر الذاّمة في تعليم دون النلر إلى افقط يعتمدون على تعليم القواعد النحوية القدماء 
مع أّن ىدف تعليم  اللغة العربية خاّصة في مهارة الكلام والنحو ، كأّن بينها لا علاقة
 . اللغة ذاتها اللغة ىي وسيلة إلى جودة الكلام أي لاكتساب 
معهد منبع الصالحين ىو أحد الدعاىد الدشهورة في جاوي الشرقية ، وزّوج ىذا 
لخلف فيما يتعّلق بأمور التفقو في الدين و معهد الحديث فيما الدعهد بين منهج معهد ا
زّود الللبة الدروس الدتعّلقة  وشيخيتعّلق بكفائة الللبة واتصال اللغوي. حيث أّن 
(عربية أو  باللغة الرسمية على التحّدث لزمهمأ بالقواعد النحوية في أنشلة تعلمهم و
ت اللغة متقمة سريعا جّدا،  ولكن بعد مرور في بداية بناء الدعهد كان، كّل يومإنجلزية)
وبعد حلّل الباحث الدشكلات الزمان انخفضت قدرة الللاب على تكّلم اللغة ،  
يعرف بأّن أحد الدوافع الذى يدافع على ىذا الانخفاض ىو قّلة ممارسة الللاب  الدوجودة
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باحث كتابة من ىذه الدشكلات خلر ببال العلى تكّلم اللغة في أنشلتهم اليومية .
 رسالة تؤدي إلى حّل ىذه الدشكلات.ال
 هي : فأّما أسباب اختيار ىذا الدوضوع و 
 .كثير من الدعّلمين يهتّمون بالنحو النظري فحسب ولم يتجهوا إلى النحو التلبيقيأ .1
 .قّلة أساليب تعليم النحو قائمة على ممارسة التحّدث والكلام العربي طلاقا  .2
 م النحو بإكثار التلبيق الشفهي. يقّلة عملية تعل .3
ل فقد أكثر من لزتوي ماّدة النحو لم يتللب من اللالب أن يتكّلم باللغة الإتصا .4
 يتللب فهم القواعد النحو. 
 اللغة. قّلة الإىتمام باتحاد علم النحو و  .5
ومن ىذه الدشكلة رأى الباحث أنذية اتحاد الدواّد النحوية و الدواد اللغوية حيث 
ّهز الللبة لتكون قادرا على فهم علم النحو و التحّدث العربية بالللاقة، بذالك في  تج
البحث سيعّد الباحث إعداد الدواد التعليمية لتنمية مهارة الكلام على أساس  اىذ
 .   كتاب الشيخ العمريلي الدوضوعات النحوية في  
العربية حيث  ةللغوالكتب الددرسية ىي واحدة من العناصر الرئيسية في تدريس ا
قال الجاىد : الكتاب وعاء مليئ علما، وبستان نزمل في ورد، وناطق ينلق عن الدوتى 
ويتًجم من الأحياء، ولا أعلم رفيقا أطوع ولا معّلما أخضع، ولا صاحبا أظهر كفاية من  
كتاب.  والكتب أيضا ىي الأساس في جميع مستويات التعليم. بوسيلة التغلية اللغوية 
 5للكتب يمكن تحقيق ىدف التعليم الذي يريد أن يتحقق. قافيةو الث
ة العربية أراد واستنادا من تلك الدشكلات و لتحقيق الأىداف وطرق تعليم اللغ
إعداد الدواد التعليمية لنتمية مهارة الكلام على أساس الدوضوعات  "  الباحث أن يصّمم
النحوية في كتاب الشيخ العمريلي  لصّف الثاني بمدرسة الثانوية منبع الصالحين 
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 وتحديده توضيح العنوان .ب‌
 توضيح العنوان .1
كّل ما تستخدم في أنشلة التعليم والتعّلم من   تجهيز عن ىي التعليميةإعداد المواد 
الدسموعة أو الدقروؤة أو من الدقّررات أو غيرىا من الأشياء الدستعّدة لدتعّلمي اللغة 
 ويقال أيضا بأّن الدواد التعليمّية ىي لتسهيل أنشلة التعليمية . وفقا للمهنج العربية
مات التي يرجى تزويد الللاب بها لرموعة الخبرات التًبوية والحقائق والدعلو 
والاتجاىات أو الدهارات الحركية بهدف تحقيق النمو الشامل الدتكامل لذم في 
والدادة التعليمية في ىذا البحث بشكل  6ضوء الأىداف الدقرر في الدنهج.
مهارة الكلام الدؤسس على الدوضوعات الّنحويّة في كتاب الشيخ لتنمية الكتاب 
 العمريلي لصّف الثّاني بالددرسة الثّانويّة منبع الّصالحين سوجي غرسيك. 
ما يصدر عن الإنسان من صوت يعّبر بو عن الكفائة اللغوية عن هي مهارة الكلام
   7الدتكلم. شيئ لو دلالة فى ذىن الدتكلم والسامع, أو على الأقل فى ذىن
كتاب القواعد النحوية ، أّلفو الشيخ شرف الّدين هو  كتاب الشيخ العمريطي 
الذي يقتدي نزيى العمريلي وكان يتضّن على مائتين خمسة و أربعين نظما بديعا 
على كتاب الأصل وىو الكتاب الآجرومية ، وىي مباحث سهلة الحفظ لدن يبتدأ 
 تعّلم علم اللغة العربية
 
 تحديد البحث .2
 في التحديد ىذا البحث يكون على ثلاثة حدود, و ىي: 
  الحد الدوضوعي: )أ‌
هارة إعداد الداّدة التعليمية لتنمية م ىذا البحث تحت الدوضوع " حدد الباحث
لّصّف الثاني على أساس الدوضوعات الّنحوية في كتاب الشيخ العمريلي  ل الكلام
                                                          
 111 الدرجع في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى،رشدي أحمد طعيمة، 6
) 7791, ( دار القلم, كويت, 2, ط: تدريس اللغة العربية للمرحلة الأبتدائيةمحمد صلاح الدين على لراورى, 1
 912-812ص: 
 

































وىو أن ىذا البحث  .سوجي منيار غرسيكالثانوية " منبع الّصالحين" بمدرسة 
الدوسوم تعليم النحو العربي في كتاب الشيخ العمريلي  لتنمية مهارة الكلام ونزدد 
 الباحث ما يلي :  
الذي يراد بو، وىو الدستوى الدتوسط، وذلك لنظرإلى الدواد الدعدة  مستوى النحو .1
 .التي تليق للمستوى الدتوسط
 الكتاب الذي يعّد الباحث وفقا للموضوعات المحلية الدوجودة حول الدعهد .  .2
مادة النحو، اعتًف الباحث لحاجة إلى تعيين الدواد النحوية في ىذا البحث   .3
لاتجاه. وأما الدواد في ىذا البحث فتدور حول الكلام و ليكون واضح السبيل وا
 أقسامو، الإعراب و أقسامو، الدعرفة والنكرة.  
والدهارة التي يريد الباحث أن يلّورىا ىي مهارة الكلام لأّن ىذه مشكلة عظيمة  .4
لللاب منبع الصالحين حيث أنّم يفهمون القةاعد العربية ولكنهم لا يقدرون 
 ربية بالللاقة. على النلق الع
 الحد الدكاني: )ب‌
ينفذ ىذا البحث في الصّف الثاني في الددرسة الثانوية " منبع الّصالحين " سوجي 
 غرسيك جاوي الشرقية .  
 الحد الزماني : )ج‌
ونزتاج الباحث الزمان ليبحث و تعميم النقاش لذذا الدوضوع خلال العام الدراسي 
 م.   8112 – 7112
 
 حثأسئلة الب .ج‌
بناء على ما سبق ذكره في مقدمة البحث ومشكلاتو قام الباحث بعرض أسئلة 
 البحث ما يلي: 
كيف إعداد الدواد التعليمية على أساس القواعد النحوية في كتاب الشيخ العمريلي   .1
صّف الثاني بالددرسة الثانوية " منبع الّصالحين " سوجي  لتنمية مهارة الكلام في
 غرسيك؟

































على أساس القواعد النحوية في كتاب استخدام الدواد التعليمية  فعالية ما مدى .2
للصّف الثاني  من خلال تلوير الدواد التعليمية  لتنمية مهارة الكلام الشيخ العمريلي
 بالددرسة الثانوية " منبع الّصالحين " سوجي غرسيك ؟  
 
 أهداف البحث  .د‌
 يهدف الباحث على تحقيق ما يلي :   
النحوية في كتاب الشيخ العمريلي إعداد الدواد التعليمية على أساس القواعد فة معر  .1
سوجي رسة الثانوية "منبع الّصالحين"صّف الثاني بالدد لتنمية مهارة الكلام في
 .غرسيك
كتاب الشيخ على أساس القواعد النحوية في  استخدام الدواد التعليمية معرفة فعالية  .2
"  الثانويةلددرسة با للصّف الثاني للللبة الدواد التعليمية من خلال تلويرالعمريلي 
 .سوجي غرسيكمنبع الّصالحين " 
 
 أهمية البحث   .ه‌
 تأتي أنذية البحث  من الناحيتين النظرية والتلبيقية على نحو الآتي:  
 احية النظرية. الن ّ .1
الدؤسس  رة الكلاملتنمية مها إنو دراسة تختّص على معرفة  تعليم اللغة العربية .أ‌
 .  القواعد النحوية  على
لأّنّم  خاّصة لتنمية مهارة الكلام إنّا سوف تشجع الللبة في تعّلم اللغة العربية .ب‌
 .  سوف يستلعون أن يعّبروا اللغة قدر حاجتهم اليومية
إنو يهدف إلى إثراء الدعارف في لرال التعليم، خاصة في تعليم اللغة العربية لغير  .ج‌
كتاب ناطقين بها بما فيها من تعليم اللغة العربية موافقا بالقواعد النحوية في  ال
 .  الشيخ العمريلي 
 .  إنو نوع من تلوير نصوص التعليمية الدوجودة .د‌
 احية التلبيقية. الن ّ  .2

































إنو يساعد الدارسين على تعليم اللغة العربية من حيث الأنشلة الدوجودة في  .أ‌
 .  دالددارس والدعاى
إنو يركز على ترقية أساليب تعليم اللغة العربية من خلال تلوير الدواد التعليمية  .ب‌
 التي تراعي الثقافات المحلية.    
تعّلم اللغة العربية عن القواعد النحوية حيث  إنو يساعد على تلبيق الللبة في .ج‌
  يؤدي إلى تنمية كفاءة الاتصالية لدى الللبة.
 
 ّسابقة الدراسات ال .و‌
بعد الاطلاع إلى عّدة الجامعات عبر الإسلامّية بأندونيسية عبر الإنتًنيت عن 
البحوث التي ذات العلاقات والسواويات بهذا البحث ، ولم يوجد الباحث ضئيلو إّلا 
 :  ضئيلا من الدنظورات الدستخدمة ، ويعرض على التوالي
 لدراسثات العليثا جامعثة سثثونكليثة االبحثث الثذي قثام بثو بحثر الثثدين ، اللالثب ب .1
إعداد مواد تعليم النحو العربي في "  سورابايا، بعنوان : أمبيل الإسلامية الحكومية
ضثثثوء النظريثثثة التوليديثثثة والتحويليثثثة ( البحثثثث والتلثثثوير مثثثع اللبيثثثق علثثثى طثثثلاب 
الدسثثتوى ال ثثاني بقسثثم اللغثثة العربيثثة وأدابهثثا كليثثةالآداب والعلثثوم الإنسثثانية  امعثثة 
ىثذا البحثث و بح ثي أنّثو  الفثرق بثين ".مبيثل الإسثلامية الحكوميثة سثورابايا)سون أ
يبحثث فيثو الكاتثب عثن أسثلوب تعلثيم القاعثدة للغثة العربيثة ، وىثذ الدثدخل يبثدأ 
من الجملة العميقة إلى الجملة السلحّية، والبحث الذي سيكتبو الباحث ىو عن 
 كتاب الشيخ العمريلي. تنمية مهارة الكلام مؤسس من القواعد الّنحوية في  
البحثثثث الثثثذي قامثثثت بثثثو سثثثتي ميسثثثرة، ، اللالبثثثات مثثثن جامعثثثة سثثثونان أمبيثثثل  .2
،بعنثثوان: "تلثثوير الدثثواد التعليميثثة لتنميثثة  51١2الإسثثلامّية الحكوميّثثة بسثثورابايا، 
". (بحثثث تلثثويري مثثع التلبيثثق لثثدى 31١2مهثثارة الكثثلام في ضثثوء مثثنهج عثثام 
الفثثثرق بثثثين ىثثثذا  يثثثة بثثثنكلان مثثثادورا).الثانو  طلبثثثة الصثثثف ال ثثثاني بمدرسثثثة معثثثارف
مدرسثة تبحث فيو الكاتبة عن تلوير مواّد تعليم اللغثة العربيّثة  االبحث و بحثي أنّ ّ
، والبحثث الثذي سثيكتبو الباحثث ىثو عثن الدعلومثات أو  معارف الثانوية بنكلان
 الأنشلة اليومّية في معهد منبع الّصالحين سوجي غرسيك. 

































م بو أبو عبثاس، اللالثب مثن جامعثة الإسثلامية الحكوميثة سثونان البحث الذي قا .3
، تحثثت الدوضثثوع: "تصثثميم الدثثواد التعليميثثة لتًقيثثة 7112أمبيثثل سثثورابايا في سثثنة 
، مهثارة الكثلام بالثبرنامج الدكثّثف لتعلثيم اللغثة العربيثة في معهثد الأمثين موجوكرطثا
تصميم الدواد التعليميثة  عنبحث فيو الكاتب يالفرق بين ىذا البحث و بحثي أنّو 
لتًقيثثثثة مهثثثثارة الكثثثثلام بالثثثثبرنامج الدك ّثثثثف لتعلثثثثيم اللغثثثثة العربيثثثثة في معهثثثثد الأمثثثثين 
إعثثداد الدثثواد التعليميّثثة لتًقيثثة مهثثارة والبحثثث الثثذي سثثيكتبو الباحثثث ، موجوكرطثثا
 .الكلام في الددرسة الثانوية منبع الّصالحين
ية في اللغة العربية لنمّو كفاءة حاولت الدراسة السابقة إعداد الدواد التعليم‌
الللبة فى الكلام العربي , ولكن ىناك بعض الاختلاف بين ىذه البحوث و 












































 الإطار الّنظري 
 لمررة  الثاو ي  ننب  ال ّّاحين  ةيي  ررةك  المبحث الأّول : التعريف با
 التأةكس تاريخ .أ‌
 10الصابغتُ الإسلامي السلفي تاريخ  منبع معهد بُ ربظية تربوية أقيمت مؤسسة
 .الدينية بابؼدرسة التًبية إبٔ إقامتها قبل ابؼعهد ىذا تركز قد. 1980 أغوستوس
 & KS بنمرة )gapeD( ينيةالد إدارة من بها ابؼعتًؼ الوضع ابؼدرسة ىذه نالت
 كابؼواد الدينية إدارة قررتها التي الدراسية ابؼواد فأخذت ،111002312303 MSN
 . قيادتو برت ابؼدرسة ىذه قامت الذم ابؼعهد مؤسس قررىا التي الدركس أك
 
  يغرافي نيق   .ب‌
بع السا بالرقم شافعي ابغاج كياىي الشارع كقعت الصابغتُ منبع الثانوية ابؼدرسة
 السيارات، بؿطة فيها الذم بوندير كلاية ابعنوب ناحية من كحدىا. سوجي غرسيك قرية
 برمي، سوجي بؿّلات ابؼغرب ناحية كمن جرسيك، مانيار لتَاف قرية الشماؿ ناحية كمن
 .بوبقابقاف مساكن كلاية ابؼشرؽ ناحية كمن
 
  المررة  خّائص .ج‌
 :يلي كما ىوية، بؽا جرسيك ارماني سوجي الصابغتُ منبع الثانوية ابؼدرسة
 1110031311303:   MSN & KS نمرة
 ابػصخصة مدرسة:    الوضع
 السابع رقم الشافعي ابغاج كياىي الشارع بُ:    العنواف
 سوجي:    القرية






































 الرراة  المنهج .د‌
تُ ىػػو ابؼػػنها ابؼدرسػػة الثانويػػة منبػػع الصػػابغ وتابؼػػنها الدراسػػي الػػذم اسػػتخدم
 كىػي فيهػا تعلم التي كالدركس . الدراسي الذم يقرره كزارة الشؤكف الدينية كمنها ابؼعهد
 :
  الدينية الدركس: 0.3













  كابغديث القرآف
  كالأخلاؽ العقيدة
  الفقو
  العربية اللغة
  الإسلاـ تاريخ
  التجويد علم
  الفرائض علم
 التوحيد علم
 
 العامة الدركس: 3.3







  الإبقليزية اللغة
  الإندكنيسية اللغة
  ابغياة علم
  الإجتماعي علم
  ابغساب علم
 
 

































 التًاثية كتب لتعميق الدركس: 2.3




  النحو علم
 الصرؼ علم
 الأعلاؿ قواعد 
 
 نبناها أحيال .ه‌
ابؼدرسة الثانوية منبع الصابغتُ تكوف تابعة بؼعهد منبع الصابغتُ. كتوجد بُ ىذا 
ابؼعهد ابؼراحل الدراسية بكل مستوياىا كىي : ركضة الأطفاؿ، ابؼدرسة الإبتدائية 
 الإسلامية كابعامعة الاسلامية. عاليةرسة الثانوية الإسلامية، كابؼدرسة الالإسلامية، ابؼد
فرؽ بتُ البنتُ كالبنات. ابؼدرسة الثانوية للبنات بَ جهة تكانت مدرسة الثانوية 
 الشرقي من شارع كابؼدرسة الثانوية للبنتُ بَ جهة الغربي من شارع. 
 
 .والأةاتكذ التلانكذ أحيال .و‌
لتلاميذ ابعديدة بَ أكؿ السنة لثانوية منبع الصابغتُ تسجيل تقبل ابؼدرسة ال
،  على الفصل بفن دكنوأبالأختبار الشفي ك الكتابي كيتًتب من لو نتيجة عالية  الدراسة
 أربعتُ طالبا. قدر كلكل فصل منها يتضمن
 كثلاثػػػوف سػػػّتة ىػػػو  9013 -7013  الدراسػػػة السػػػنة بَ الفصػػػوؿ عػػػدد
 : يلي ما كذلك فصلا
 فصوؿ عشرة بشاف على الأكؿ الفصل يتكوف. )أ 
 قصوؿ عشرة ست ّ على الثاني الفصل يتكوف  )ب 
 فصوؿ عشرة إثنا الثالث الفصل يتكوف  )ج 
  )د 
 : التالية اللوحة بَ كىي 9013 -7013 دراسةال السنة بُ التلاميذ بصيع عدد كأما
 
 

































 جرسيك الصابغتُ منبع الثانوية ابؼدرسة التلاميذ عدد: 1.3













 ٥١٦١ ٤٣٣ ٣٣٣ المجموع
   
 الدراسة سنة الصابغتُ منبع انويةالث ابؼدرسة طلاب بؾموع أف السابقة اللوحة من يتضح
 تلميذا كثلاثوف كبشاف مائة بشاف. طالبا عشر كتسعة كستمائة ألف 9013 - 7013
 .تلميذة كثلاثوف كأربعة مائة كبشاف
يعّلموف بُ ىذه ابؼدرسة أكثرىم من ابؼتخّرجتُ من ىذا ابؼعهد كأّما الأساتيذة 
   قد بقحوا من الإختبار لتعليم ابؼداد الدراسية بُ ىذه ابؼدرسة.الذين 
 
 جرسيك سوتشي الصابغتُ منبع الثانوية بابؼدرسة ابؼدرستُ أبظاء:  1.3
  9013 – 7013 الدراسة سنة














 محمد زين العارفتُ ابغاج
 عابؼا ربضن ابغاج
 أبضد أزىرم ابغاج
 I.dP.Sبؿستُ ابغاج 
 dM.Aعبد ابغافظ 
 عبد الغفور ابغاج
 I.dP.Sعبد ابؼالك ابغاج 
 I.dP.Sمزيتُ 
 أبضد ذا النور




 جتماعى علم الإ
 مبادئ ابػمسة 
 ابغديث , التوحيد 
 علم ابغساب 
 علم ابغياة 
 التجويد 
 الفقو 

































































   I.dP.Sمفرحتُ
 محمد الفاف الغفار 
 I.dp.Sستى خفصة 
 gA.S عبد ابغليم
 gA.Sزمرة 
 gA.Sنانيك سوبظياني ابغاج 
 gA.Sستى رقية 
 gA.Sمعافة 
 dP.Sأبضد نصر الله ابغاج 
 I.dP.Sمحمد ختَ الرازل 
 dP.Sنور بضيم طهارل 
 مسركرة ابغاجة
 I.dP.Sعبد ابؼعطى 
 I.hT.Sليلة ابؼكرمة ابغاجة 
 I.dP.Sأفئدة النعمة 
 منهاة النعم 
 gA.Sنعمة العافية 
 ىشاـ عبد الوحيد 
 عبد الغالب ابغاج
 علية ابؽمة ابغاجة
 I.dP.Sنصف رمضاف 
 I.dP.Sمحمد بؿركس ابغاج 
 gA.Sخليل أبضدل 
 dP.Sمعاد 
 التاريخ الإسلامية 
 علم الصرؼ
 عقيدة الأخلاؽ 





 اللغة الإبقلزية 
 اللغة العربية 
 اة علم ابغي
 عقيدة الأخلاؽ 
 علم الفرائض
 علم العابٓ 
 الفقو, علم الفرائض
 اللغة العربية 
 علم ابغياة 
 اللغة الإبقلزية 
 اللغة العربية 
 عقيدة الأخلاؽ 
 اللغة العربية 
 علم ابغديث 
 اللغة الأندكنيسية 
 علم ابغساب 

































































 I.dP.Sىداية  نور فازا
 gA.Sفائز منهمر 
 I.dP.Sمستامعتُ ابغاج 
 I.dP.Sمحمد مرشد العباد 
 T.Sعمر تاج الدين 
 لولو كردة ابػليفة
 مثبت
 I.hT.Sفضيلة معجزة 
 yS.Sمحمد باكوس إبراىيم 
 dP.Sصاحب 
 إماـ جعفر الصادؽ 
 بامباع مولينو 
 dP.Sحلمى 
 gA.Sعزّة ابؼوّحدة 
 I.hT.Sية أمنة السعد
 I.dP.Sزين العارفتُ 
 أكوس صفر الدين 
 gA.Sعبد الربضن 
 أبضد ضياء ابغق 
 فائق عبيد البر
 I.dP.Sعلى محمدل 
 فيصاؿ حافظتُ 
 I.dP.Sزكية ابغميدية 
 مصلوحة 
 علم العابٓ 
 علم العابٓ 
 الفقو, علم الفرائض
 لغة العربية ال
 علم ابغياة 
 علم التجويد 
 علم الفرائض 
 علم التجويد 
 علم الإجتماعى ، اللغة الإندكنيسية  
 علم ابغساب 
 اللغة العربية 
 ابغديث 
 اللغة الإبقلزية 
 الأخلاؽ
 علم ابغديث 
 اللغة العربية 
 اللغة الإبقلزية 
 اللغة العربية 
 القرآف الكرنً 
 الإبقلزية اللغة 
 علم ابغديث 
 اللغة العربية 
 التًبية فابقاثيلا
 الأخلاؽ

































































 I.dP.Sإيدا جايانتي 
 مسلوحة
 I.soS.Sإرم مرتفعة 
 dP.Sنور حبيبة 
 عبد الربضن 
  محمد زىر الأناـ
 I.dP.Sبقم البينة 
 I.dP.Sدكم فطرية 
 نور العطية 
 I.soS.Sمحمد زين الّدين 
 IH.Sلينة الأفيدة 
 I.hT.Sبضيدة 
 yS,Sأكبٔ النهى 
 I.dP.Sبؿفوظ إيفندم 
 iH.Sنونيك ىداينبى 
 dP.Sمحمد أكلو العـز 
 iH.Sمحمد مّرحتُ 
 iH.Sمحمد زبيدم 
 عاـز الوبَ 
 إبظاعيل حسن 
  أبو نيزار السحاب محمد
  yS.Sحسن أشعرم 
 عبد ابغميد 
 نصر الدين 
 علم الرياضية
 اللغة الإندكنيسية
 اللغة الإندكنيسية، تاريخ الإسلاـ
 علم الفرائض
 علم التوحيد، ابغديث
 اللغة العربية 
 مبادئ ابػمسة 
 ابغديث , التوحيد 
 علم ابغساب 
 علم ابغياة 
 التجويد 
 ابغديث
 مبادئ ابػمسة 
 علم الإجتماعى 
 عقيدة الأخلاؽ 
 اللغة الإبقلزية 
 علم ابغساب 
 النحو ك الفقة ك الإعلاؿ
 النحو ك الفقة ك الإعلاؿ
 النحو ك الفقة ك الإعلاؿ
 النحو ك الفقة ك الإعلاؿ
 النحو ك الفقة ك الإعلاؿ
 النحو ك الفقة ك الإعلاؿ
 لاؿالنحو ك الفقة ك الإع































































 أبصد يونس 
 I.dP.Sمفتاح ابػتَ 
 حسوف سافوترا
  عبد الغفور
   I.dP.S نصر الله قسيم
 عبد ابغكيم عابدين
 I.dP.Sأبضد ناصر الدين 
 أبضد دنيل ابؽدل 
  I.dP.Sصفي نافع
 I.dP.M ,gA.Sنور ابؽدل 
 I.dP.Sقونً منهاج ال
 I.dP,Sبؿسوف 
 محمد شافعى 
 I.dP.Sمحمد فحر الرازم 
 أبضد فريد ابغاج
 I.dP.Sسحيم أزكار 
 سيتي نافلة الليلي
 I.dP.Sكردة الدينية 
 I.dP.Sفائدة ابغجر 
 زمتَة
 مورسيتي
 yS.Sضياء الرفيعة 
 I.dP.Sنور ىداية الفريدة 
 
 
 النحو ك الفقة ك الإعلاؿ
 النحو ك الفقة ك الإعلاؿ ك الأخلاؽ 
 النحو ك الفقة ك الإعلاؿ ك الأخلاؽ 
 النحو ك الفقة ك الإعلاؿ ك الأخلاؽ 
 النحو ك الفقة ك الإعلاؿ ك الأخلاؽ 
 النحو ك الفقة ك الإعلاؿ ك الأخلاؽ 
 النحو ك الفقة ك الإعلاؿ ك الأخلاؽ 
 فقة ك الإعلاؿ ك الأخلاؽ النحو ك ال
 النحو ك الفقة ك الإعلاؿ ك الأخلاؽ 
 النحو كالصرؼ ك الفقة ك الإعلاؿ 
 النحو كالصرؼ ك الفقة ك الإعلاؿ 
 النحو كالصرؼ ك الفقة ك الإعلاؿ 
 النحو كالصرؼ ك الفقة ك الإعلاؿ 
 النحو كالصرؼ ك الفقة ك الإعلاؿ 
 ؿ النحو كالصرؼ ك الفقة ك الإعلا
 النحو كالصرؼ ك الفقة ك الإعلاؿ 
 النحو ك الفقة ك الإعلاؿ
 النحو ك الفقة ك الإعلاؿ
 النحو ك الفقة ك الإعلاؿ
 النحو ك الفقة ك الإعلاؿ
 النحو ك الفقة ك الإعلاؿ
 النحو ك الفقة ك الإعلاؿ
 النحو ك الفقة ك الإعلاؿ
 
 

































 ياد التعلكهك الم المبحث الثاني : لمح  عن
 ياد التعلكهك  الم نفهيم .أ‌
ابؼواد أك ابؼاّدات مفرده ابؼاّد ك مؤنّثو ابؼاّدة ، كابؼعتٌ لغة ما يتًّكب منو الشيئ كيقـو 
 ، كللمواد التعاريف الكثتَة لدل ابػبرات، منها :   0بو 
رأل رشدم أبضد طعيمة : ابؼواد التعليمية ىى بؾموعة ابػبرات التًبوية كابغقائق 
تنميتها عندىم، أك كابؼعلومات التى يرجى تزكيد الطلاب بها، كالإبذاىات كالقيم التى يراد 
ابؼهارات ابغركية التى يراد اكتسابها إياىم، يهدؼ برقيق النمو الشامل ابؼتكامل بؽم بُ 
ابؼواد التعليمية ىي ابؼواد ، كرأل عبد العزيز ابؼزصلي : 3ضوء الأىداؼ ابؼقررة بَ ابؼنها
اللغوية التي تقدـ بؼتعلمي اللغة، سواء أكاف مسموعة أك مقركءة كالكتب بأنواعها، 
ك ابؼواد . 2كالصحف كالمجلات كالأشرطة كالأفلاـ، كيدخل بُ ذلك ابػطط كابؼناىا
التعليمية ىى المحتول التعليمى الذم نرغب بَ تقػديدو للطلاب بغرض برقيق أىداؼ 
تعليمية معرفية أك مهارية، أك كجدانية. كىى ابؼضموف الذل يتعلمو التلميذ بَ علم ما. 
لكتب كابؼقررات كتنوع كسيلة ىذا المحتول التعليمى, فقد يكوف مادة مطبوعة بُ ا
التعليمية أك على لوحات أك على سبورات أك ملصقات. كقد يكوف مادة مصورة كالصور 
الثابتة أك الأفلاـ, كقد يتخذ أشكالا أخرل من البسيط إبٔ ابؼعقد, كقدتكوف غتَ مألوفة 
إذف ابؼواد التعليمية ىي كّل ما تستخدـ بُ أنشطة . 1للطلاب كابؼعلمتُ على حد سواء
التعليم كالتعّلم من ابؼسموعة أك ابؼقركؤة أك من ابؼقّررات أك غتَىا من الأشياء ابؼستعّدة 
 بؼتعّلمي اللغة العربية لتسهيل أنشطة التعليمية .
 : 1شركطها
 . يجب أف تكوف ابؼادة ملائمة للزماف0
                                                          
0
 . 046)، 5780، (دار ابؼشرؼ بتَكت الطبعة السادسة كالعشركف : علاـابؼنجد اللغة كالأمألوؼ لويس،   
3
 111, (مصر:جامعة ابؼنصورة), تعليم العربية لغتَ للناطقتُ بها مناىجو ك أساليبورشدم أبضد طعيمة,    
2
تبة ابؼلك فهد : (الرياض: مك  طرائق تعليم اللغة العربية للناطقتُ بلغات أخرلعبد العزيز إبراىيم العصيلي،   
 . 231) ، 1111
1
 313, ىجو ك أساليبوتعليم العربية لغتَ للناطقتُ بها منارشدم أبضد طعيمة,   
1
 ,lanoisaN ahasU ,narajagneP nad nakididneP namodeP .dammahuM rakaB ubAيتًجم من:   
 7 lah ,ayabaruS

































 . يجب أف تكوف ابؼادة موثوقة بصحتها1
 . يجب أف تكوف ابؼادة ملائمة بددارؾ التلاميذ2
 ارؼ ابؼدرسينبغي أف تكوف ابؼادة بـتارة بقصد أف تفيد التلاميذ لالتظهر مقدار مع .1
. يجب أف تكوف مادة الدرس مرتبة ترتيبا عقليا كمقسمة إبٔ أقساـ مع كجوب إبساـ 4
 جزء كإتقانو قبل البدء بُ ابعزء الذم يليو.
 
 الكتاب المررة  في عهلك  التعلكم  نيق   .ب‌
 تأبٌ مواد التعليم لتكمل عناصر التعّلم الثلاثة : ابؼعّلم ك ابؼتعّلم ك ماّدة التعليم. 
 متعّلم   معّلم    
    
 
 ماّدة التعليم           
كالكتاب ابؼدرسي يعد  أىم  مواد التعليم؛ حيث قاؿ ابعاىد : الكتاب كعاء مليئ 
علما، كبستاف يحمل بُ كرد، كناطق ينطق عن ابؼوتى كيتًجم من الأحياء، كلا أعلم رفيقا 
ا أظهر كفاية من كتاب.  كالكتب أيضا ىي الأساس أطوع كلا معّلما أخضع، كلا صاحب
بُ بصيع مستويات التعليم. بوسيطة التغطية اللغوية ك الثقافية للكتب يدكن برقيق ىدؼ 
كمن ىنا فإف  ابؼربتُ يحرص بالعناية بإعداده ،   كلاسيما  1التعليم الذم يريد أف يتحقق.
إذف الكتاب ابؼدرسي ركػن   7.تلك ابؼواد التي تعتٌ بتعليم اللغة العربية لغتَ الناطقتُ بػها
مهم من أركاف عملية التعلم، كمصػدر تعليمي يلتقي عنده ابؼعلم كابؼتعلم ، كتربصػة حية بؼا 
يسمى بالمحتول الأكاديدي للمنهػا ، كلذلك تعتبر نوعية كجػودة الكتاب ابؼدرسي  من 
 ابغالات التي لا أىم الأمور التي تشغل بالمحتول كابؼػادة التعليمية كطريقة التدريس . كبُ
 9يتوافر فيها ابؼعلم الكفاءة, تزداد أهمية الكتاب بُ سػد ىذا النقص.
                                                          
1
 .jreT,barA asahaB raja ukuB nusuyneM ,halludbA dimaH ludbA .rD & ilahG-la halludbA .rD 
  .XI ,kkd niesuH ayhay iduS
7
 ىػ),1(بؾهوؿ ابؼدينة كابؼطبعة,   إعداد مواد تعليم اللغة العربية لغتَ الناطقتُ بهاعبد الربضن بن إبراىيم الفوزاف,   
 . 0310
9
 (مكة الكتاب الأساسي لتعليم اللغة العربية للناطقتُ بلغات أخرل , بؿمود كامل الناقة ك رشدم أبضد طعيمة  
 . 913(3090  :ابؼكرمة: جامعة أـ القرل

































  أةس إعراد الكتب التعلكهك  .ج‌
تهتم التًبية ابغديثة بالكتب التعليمية ك إقامتها على أسس تتفق ك النظريات 
التًبوية ابغديثة، ك كاف أشد ما حرصت عليو أف بردد ىذه الأسس ك تدعو إبٔ التزامها 
ك من ىذا ابؼنطلق أصبح لزاما على ابؼؤلفتُ  تأليف الكتب التعليمية ك استخدامها. عند
). الأسس 0تعليم العربية للأجانب مراعات الأسس الآتية : كمقررل الكتب التعليمية ل
 ). الأسس اللغوية ك التًبوية 2). الأسس السيكولوجية ، 1الثقافة ك الإجتماعية، 
ب تعليم ك فيما يلى تناكؿ كل أسس بالتفصيل ك كيفية مراعاتو عند إعداد كت
 العربية للناطقتُ بغتَىا :
 
 الأةس الثقاف  و الإيتهاعك  .١
إف اللغة عنصر من عناصر الثقافة كلا يدكن أف نتحدث باللغة عن الثقافة 
لأف اللغة كعاء الثقافة. كىي الوسيلة الأكبٔ بُ التعبتَ عن الثقافة. كأما علاقة الثقافة 
بتعليم اللغة الأجانب فإف فهم ثقافة المجتمع الإسلامي تعد جزءا أساسيا من تعليم 
من أف  –إذا كاف راغبا بُ إتقانها جيدا  –نبية لا بد لو اللغة. كإف دارس اللغة الأج
يتعرؼ على حضارة المجتمع الذم يتكلم أفراده تلك اللغة اعرفا كافيا يعصمو من 
الوقوع بُ زلل بالغ ابػطور، كمن بٍ فإف تعلم لغة أجنبية ىو تعلم حضارة أصحاب 
 تلك اللغة.
فينبغى أف يكوف لو طابع عند إعداد كتاب لتعليم اللغة العربية للأجانب 
اجتماعى كثقابَ إسلامى, بدعتٌ أنو يخدـ لغتنا كثقافتنا كذلك من خلاؿ مراعاة 
 : 8الآتى
ف يكوف بؿتواه عربيا إسلاميا, كذلك بأف تقدـ ابؼوضوعات التى تتناكؿ ىذا  أ )١
ابعانب بصورة حقيقية غتَ مشوىة, كبصورة مبسطة تعتُ الدارس على فهم 
 حقيقة الثقافة الإسلامية.
                                                                                                                                                               
  
، (دكف كضع  أسس إعداد الكتب التعليمية  لغتَ الناطقتُ بالعربيةعبد ابغميد عبد الله ك ناصر عبد الله الغابٕ،  8
 73-13النشر : دار الإعتصاـ، دكف السنة)، 

































أف يتضمن المحتول التعليمى للكتاب عناصر الثقافة ابؼادية كابؼعنوية بصورة  )٢
 الأجانب.تتناسب كأغراض الدارستُ 
ضركرة الاىتماـ بالتًاث العربى كخصائصو التى على رأسها الطابع الإنسانى كرفع  )٣
 مكانو العلم كالعلماء.
انتقاء الثقاقة العربية بُ ضوء حاجات كما تناسب مع الدارستُ كاىتمامهم من  )٤
 تعلم اللغة كالثقافة.
البسيط إبٔ ابؼركب كمن  التدرج بُ تقدنً الثقافة من المحسوس ابٔ ابؼعنول,كمن )٥
 ابعزء إبٔ الكل.
الاىتماـ بالثقافة الإسلامية كتوظيفها بُ تصحيح ابؼفاىم ابػاظئة عاد الدارستُ  )٦
 كتعديل الابذاىات السلبية بكوىا. -أف كجدت -الأجانب
 
 السككيلييك   الأةس .2
ور من ابؼعـو أف ابؼتعلم يشكل عنصرا أساسيا بُ العملية التعليمية, فهو المح
الذل تركز عليو, كأنو ىو أكلا كأختَا ىو ابؽدؼ من العملية التعليمية, فما قامت ىذه 
العملية إلا من أجل برقيق أىداؼ معينة لدل ابؼتعلم, كمن بٍ فإف معرفة خصائص 
 10التعلم النفسية كالعقلية تعد مطلبا ضركريا عند إعداد بؿتوىابؼناىا الدراسية.
كمن الواضح أف لكل مرحلة عمرية خصائصها النفسية كالعقلية, بل إف 
الأفراد يختلفوف فيما بينهم بُ قدراتهم العقلية كبظاتهم النفسية داخل ابؼرحلة العمرية 
كؽ الفردية ابؼتصلة بنمو ابؼتعلمتُ كالذل ينبغى الواحدة, كمن ىنا ظهر مبدأ الفر 
 مراعاتو عند إعداد كاختيار ابؼواد التعليمية. 
ينطبق على أفراد المجتمع  -الإختلاؼ بُ القدرات -كإذ كاف ىذا الأمر
الواحد فإنو أحرل أف ينطبق على دارسى اللغة العربية من غتَ الناطقتُ بها, حيث 
من ثقافات متنوعة, كجنسيات بـتلفة الأمر الذل يؤدل إنهم يأتوف من بيئات شتى, ك 
إبٔ اختلافهم بُ القدرات العقلية كاستعدادىم لتعلم العربية, كبالطبع فإنهم يختلفوف بُ 
دكافعهم كبُ درجة اىتمامهم  كسرعة تعلمهم للعربية, كما أف اختلاؼ ابؼستويات 
                                                          
10
 . 61،  أسس إعداد الكتب التعليمية  لغتَ الناطقتُ بالعربيةناصر عبد الله الغابٕ،  عبد ابغميد عبد الله ك  

































اؾ علاقة مطردة بتُ الطبقة الاقتصادية ةالاجتماعية لو أثره على برصيل اللغة, كىن
 الاجتماعية للدارس كابذاىتهم بكو تعلم اللغة الأجنبية.
كيؤكد علماء اللغة كالتًبية على كجود علاقة كثيقة بتُ أنماط نمو الفرد كبتُ 
قدرتو على تعلم اللغة الأجنبية, كما أف ىناؾ فرقا بؿسوبا بتُ تعلم الصغتَ كتعلم 
 00فرؽ ينبغى أف يراعى بُ ابؼواد ابؼقدمة لكل منهما.الكبتَ للغة الأجنبية ىذا ال
 
 الأةس اللغ ي  والترب ي   .3
كيقصد بهذا ابعانب ابؼادة اللغوية ابؼكونة من أصوات كمفردات ك تراكيب ك 
الأسلوب ابؼناسب بُ عرضها للدارستُ،  كمدل سهولة أك صعوبة تلك ابؼادة 
 .  للدارستُ
ك تناكؿ اللغة العربية بُ كتب العربية كلغة ثانية تقدـ على ابؼستول اللغوم ك 
ابؼستول التًبوم، فمئلا  عند تقدنً التًاكيب العربية يلـز معرفة أم نوع من ابعمل 
يقدـ ؟ ىل الإبظية أـ الفعلية ؟ كىل تبدء بُ البسيططة أـ ابؼراكبة ؟ الإجابة عن ىذه 
اكبؽا لغوم يدعزؿ عن ابعانب التًبوم، ك من بٍ يرل أف ىذين الأسئلة من الصعب تن
أساستُ ( اللغوم / التًبوم ) يعداف أساسا كاحدا ك إف كاف لكل منهما ك ظيفتو ك 
لكن من الصعب الفصل بينهما نظرا لتداخلهما ، كلذا فضل تقديدهما كأساس 
نظره عند كاحد، ك إف كاف بعض الباحثتُ فصل بينهما، لكن لكل باحث كجهة 
 تقديدو للموضوع كفلسفتو ابػاضة التي يديل إليها.
 30تتكوف اللغة من بؾموعة من النظم ىي: 
 ف تكوف مكتوبة. أ) النظاـ الصوت ىي النظاـ من الرموز الصوتية ابؼنططوقة قبل أ
ب) النظاـ التًكيبي ىو العلم الذم يهتم بدراسة القواعد ك الأنظمة التي تتحكم بُ 
كضوع الكلمات كترتيبها ك صورة النططق بها عن طريق ما يططرأ على أك اخرىا  
 من أشكاؿ إعرابية بـتلفة.
                                                          
00
 . 71 – 61نفس ابؼراجع ،   
30
 . 82،  أسس إعداد الكتب التعليمية  لغتَ الناطقتُ بالعربيةعبد ابغميد عبد الله ك ناصر عبد الله الغابٕ،   

































صنيف ت) النظاـ ابؼعجمي ىو فرع من فركع من فركع علم اللغة، ك يهتم بدراسة ت
 ابؼفردات ك تبويبها ك فقا لأنظمة بـتلفة ك ترتيب معتُ.
 
ك بفا لابد من مراعاتها عند كضع ابؼادة التعليمية الأساسية لتعليم اللغة العربية 
 20لغتَ الناطقتُ بها الآبٌ:
 أف تعتمد ابؼادة اللغة العربية الفصحى لغة بؽا.  )أ 
 على اللغة الأساسية بفثلة بُ قائمة مفردات شائعة معتمدة.  أف تعتمد ابؼادة  )ب 
أف يلتػـز بُ ابؼعلومػات اللغويػة ابؼقدمػة بابؼفػاىيم كابغقػائق الػتي أثبتتهػا الدراسػات  )ج 
 اللغوية ابغديثة. 
أف تراعػػى الدقػػة كالسػػلامة كالصػػحة فيمػػا يقػػدـ مػػن معلومػػات لغويػػة (الضػػمائر  )د 
 مثلا).
قدمػػة لغػػة مألوفػػة طبيعيػػة كليسػػت مصػػطنعة، أم تقػػدـ اللغػػة أف تكػػوف اللغػػة ابؼ )ه 
 صحيحة بُ بنائها كتراكيبها.
 أف تبتٌ ابؼادة على نصور كاضح بؼفهـو اللغة كتعلمها. )و 
 أف تتجنب ابؼادة استخداـ اللغة الوسيطة كلما أمكن ذلك. )ز 
بعمػل ذات أف تعابِ ابؼادة كمنذ البدايػة ابعانػب الصػوبٌ مػن خػلاؿ الكلمػات كا )ح 
 ابؼعتٌ.
 أف تعابِ ابؼادة ابؽجاء كبرليل الكلمة كتركيبها. )ط 
 أف تعتتٍ بالرمز كالصوت لكل حرؼ. )ي 
 أف تبدأ ابؼادة بالكلمات كابعمل ليس بابغركؼ. )ك 
 أف تظهر العناية بالنبر كالتنغيم. )ل 
 أف تعابِ ظاىرة الاشتقاؽ بعناية. )م 
   10ية التي تبرزىا الدراسات كالبحوث.أف تلتفت إبٔ ابؼشكلات اللغو  )ن 
                                                          
٣١
 .45-35نفس ابؼرجع, ص 
, أخرل بلغات للناطقتُ العربية اللغة لتعليم الأساسي الكتاب طعيمة، أبضد كرشدم الناقة كامل بؿمود ٤١
 11-11., تقويدو-برليلو-إعداده

































 المعاير في اختكار محتيى الماّدة التعلكهك  .د‌
 :10مبادئ عامة يجب مراعاتها بُ اختيار ابؼادة ىي
صحة ابؼادة: ابؼادة صحيحة من بصيع الوجوه كيبعد ابؼدرس ابعوانب ابػاطئة  .١
 منها.
مناسبتها لعقوؿ التلاميذ من حيث مستواىا، فلا تكن فوؽ مستول إدراكهم  .٢
 ي فيصعب فهمها، دكف مستواىم فيستهتًكف بها.العقل
 يجب أف تكوف ابؼادة مرتبطة بحياة التلميذ كبالبيئة التي يعيش فيها. .٣
يجب أف تكوف مناسبة للوقت ابؼخصص بؽا، فلاتكن طويلة فيملها الأطفاؿ كلا  .٤
يستطيعوف تذكرىا، كلا قصتَة فيفهمونها بسرعة كيضيعوف الباقي من الزمن بُ 
 غتَ منتا.عبث 
يجب أف تكوف مرتبة ترتيبا منطقيا، فيكوف كل جزء مرتبطا بساـ الارتباط بدا قبلو،  .٥
كأف تكوف حلقاتها متصلة بعضها بعض، كأف تكوف نطقها الأساسية بارزة 
 كاضحة.
يجب أف تكوف مقسمة إبٔ كحدات رئيسية. ككل كحدة بُ ذاتها بؾموعة  .٦
قسيمها إبٔ كحدات أف يفكر ابؼدرس لوحدات أصغر منها. كابؼقصود من ت
 مقدما بُ برناما عملو، كأف يقسم مادة الدرس ابعديد بدادة الدرس القدنً.
يجب أف ترتبط مادة الدرس ابعديد بدادة الدرس القدنً. كيستلـز ىذا بؿاكلة إيجاد  .٧
العلاقة بتُ درس القدنً كابعديد، كبصع أطراؼ كل درس قرب انتهائو، بحيث 
تو. كيحسن إف أمكن إيثارة ابؼشكلة التي يدكن تتخذىا أساسا تتضح كحد
 للمدرس ابؼستقبل.
قدـ ابػبراء بؾموعة من ابؼعايتَ التي يكوف أف يختار بُ ضوئها بؿتول ابؼنو. ك 
ألا أننا نوثر الأخذ بدعايتَ نكلاس لإختيار المحتول إذ أنها أكثر صلة ببرناـ. تعليم 
 إلتصاقا بدجاؿ التعليم العربية للناطقتُ بلغات أخرل.اللغة الثانية. ك من بٍ أكثر 
 ، منها :  10إف ابؼعاير بُ اختيار بؿتول ابؼاّدة التعليمية
                                                          
10
(القاىرة: دار ابؼعارؼ، دكف السنة)، ص  التًبية كطرؽ التدريس ابعزء الأكؿبّ عبد العزيز كآخركف ، صا  
 .201-101

































  ) ytidilaV( معيار الصدؽ  .١
يا كأصيلا كصحيحا علميا، فضلا عن بسشيو يعتبر المحتول صادقا  عندما يكوف كاقع
 مع الأىداؼ ابؼوضوعية.  
 ) ecnacifingiS( معيار الأهمية   .٢
يعتبر المحتول مهما عندما يكوف ذا قيمة بُ حياة الطالب، مع تعظية ابعوانب 
ابؼختلفة من ميادين ابؼعرفة كالقيم كالدىارات مهتما بتنمية ابؼهارات العقلية، 
 ابؼعرفة أك جعلها للمتعلم أك تنمية الإبذاىات الإيجابية لديو .   كأساليب تنظيم
  ) stseretnI( معيار الديوؿ الاىتمامات   .٣
يكوف المحتول متمشيا مع اىتمامات الطلاب عندما يختار على أساس من دراسة 
 ىذه الإىتمامات كابؼيوؿ فيعطيها الأكلوية دكف التصحية بالطبع بدا يعتبر مهما بؽم.  
  ) ytilibA nraeL( معيار القابلية للتعليم  .٤
يكوف المحتول قابلا للتعلم عندما يراعى قدرات الطلاب، متمشيا مع الفركؽ الفردية 
 بينهم، مراعيا بؼبادلء التدرج بُ عرض الدادة التعليمية.  
  ) ytilasrevinU( معيار العابؼية   .٥
التعليم لا تعتنف بابغدكد ابعغرافية بتُ يكوف المحتول جيدا عند ما يشمل أنماطا من 
البشر، كبقدر ما يعكس المحتول الصيغة المحلية للمجتمع ينبغى أف يرتبط الطالب 
 بالعابٓ الدعاصر من حولو.  
 
  نهارة الكلامعن  المبحث الثالث : لمح 
       لام كنهارة ال نفهيم .أ 
فأما  70بها الاستطاعة, مهارة, كابؼراد -يدهر -لفظ " مهارة " مصدر من مهر
 اللغوّيتُ بتُ آراء كثتَة ايضا بَ تعريف الكلاـ, منهم:                                 
                                                                                                                                                               
10
 . 113 – 213 ، ابؼرجع بُ تعليم اللغة العربية للناطقتُ بلغات أخرلرشدم أبضد طعيمة،   
 2520) ص: 6880( فوستاكا فرككيسيف, سربايا,  قاموس ابؼنور عربى_ إندكنيسىأبضد منوركرسنو,  31

































ىيتها كطرائق تدريسها". أ. رأل دكتور أبضد فؤاد علياف بَ كتابو "ابؼهارات اللغوية ما 
بأف الكلاـ ىو اللفظ كالإفادة, كاللفظ ىو الصوت ابؼشتمل على بعض ابغركؼ  
                                                                 90كما أف الإفادة ىي: مادلت على معتٌ من ابؼعانى, على الأقل بَ ذىن ابؼتكلم.
ب. عند ابؼتكلمتُ معتٌ الكلاـ ىو القائم بالنفس الذل يعّبر عنو بألفاظ, كالكلاـ بَ 
اصل اللغة ىو عبارة عن: الأصوات ابؼفيدة. كبَ اصطلاح النحاة: ابعملة ابؼركبة 
                                 80ابؼفيدة بكو: جاء الشتاء.
ج. أما التعريف الاصطلاحى للكلاـ فهى: ذلك الكلاـ ابؼنطوؽ الذم يعّبر بو ابؼتكلم 
عما بَ نفسو مز: ىاجسو, اكخاطره, كما يجوؿ بخاطره مر مشاعر كإحساسات, 
ل أك فكر, كما يريد أف يزكد بو غتَه من معلومات, لو كما يزخر بو عقلو من: رأ
                                        بكو ذلك بَ طلاقة كإنسياب, مع صحة بَ التعبتَ كسلامة بَ الأداء.                     
د. كقاؿ " محمد صلاح الدين على بؾاكر" بَ كتابو "تدريس الّلغة العربّية للمرحلة 
ائية" بأف الكلاـ: ىو ما يصدر عن الإنساف من صوت يعّبر بو عن شيئ لو الابتد
   13دلالة بَ ذىن ابؼتكلم كالسامع, أك على الأقل بَ ذىن ابؼتكلم.
اس, ىى الكلاـ. أما الكتابة فهى بؿاكلة لتمثيل الكلاـ, كالدليل كالّلغة بَ الأس
                    على ذلك ما يلى:                                                         
). عرؼ الإنساف الكلاـ قبل أف يعرؼ الكتابة بزمن طويل, حيث ظهرت الكتابة بَ 0
                   03فتًة متأخرة من تاريخ الإنساف.
). يتعلم الطفل الكلاـ قبل أف يأخذ بَ تعلم الكتابة, التى يبدأ بَ تعلمها عنو دخوؿ 1
 ابؼدرسة.                                         
لأـ بطلاقة, كيوجد عدد كبتَ من الناس ). بصيع الناس الأسوياء, يتحّدثوف لغاتهم ا2
 لايعرفوف الكتابة بَ لغاتهم.                          
                                                          
 17ص: ), 1880( دار ابؼسلم للنشر كالتوزيع,  ابؼهارات اللغوية ما ىيتها كطرائق تدريسها علياف, محمد 21
 117, مادة (كلم) ص: 1, ج ابؼعجم البسيطع اللغة العربية, بؾم 11
) 6680, ( دار القلم, كويت, 1, ط: تدريس اللغة العربية للمرحلة الأبتدائيةمحمد صلاح الدين على بؾاكرل,  11
 801-701ص: 
 87, ص: ابؼهارات اللغوية ما ىيتها كطرائق تدريسها علياف, محمد 11

































      ). ىناؾ بعض الّلغات مازالت منطوقة غتَ مكتوبة.                3
كبناء على ما تّقدـ من اسباب, ينبغى أف بقعل من تعليم الكلاـ احد أىم 
 ة.     الأىداؼ بَ تعليم الّلغة العربي ّ
                                                                   
                                                          مجالات نهارات الكلام .ب 
بؾالات الكلاـ متعددة, كبٓ تذكر بؾتمعة, كإنما ذكرت متفرقة بَ كتب طرؽ 
بعضها, كستذكر أىم بؾالات الكلاـ. كما ) eekcaM( كيتدريس الّلغة العربّية, كحدد ما 
يراعى فيها من مهارات, مع إشارة موجزة إبٔ ما يجب اتباعو عند التدريب على كل بؾاؿ 
                                                            33منها:
                                                        أ. الكلاـ عن القصص 
حكاية القصص من الواف الكلاـ ابؽامة, فالقصة ختَ معتُ للتدريب على مهارات 
الكلاـ, كىي فضلا  الكلاـ. فحب الناس للقصص يجعلها عملا من عوامل ترقية
 على ذلك بسرين للمذاكرة.                          
 ب. الكلاـ ابغر                                                                
يقصد بالكلاـ ابغر (التعبتَ عن الأفكار كالآراء الشخصية, كىذا يشمل موضوعات 
الأمور الدينية. كىذا المجاؿ يعطى ابغرية  متعددة, كمواقف بـتلفة مثل: ابغديث عن
        الكاملة للمتكلم كي يعبر عن رأيو.      
 ج. الكلاـ عن الصور                                                         
الكلاـ عن الصور بؾاؿ ىاـ من بؾالات الكلاـ الذل يديل إليو الصغار كالكبار, 
ذىن من الصور ابؼرئية إبٔ العبارات كالألفاظ الرمزية التى تدؿ كالغرض منو إنتقاؿ ال
 عليها, كتوضح معنها اما من صور ابؼتحركة ك اما من صور الساكنة.                                                    
                                                                     د. المحادثة 
                                                          
 ,kroY weN ,oc ,niffiM nothguoH( ,loohcS yratnemelE ehT ni egaugnaL .P .eekcaMيتًجم من  71
 110-18 :mlh ,)7280

































ادثة مصدر حادث كتعتٌ: أف يشتًؾ شخصاف أك أكثر بَ الكلاـ عن الشئ المح
ابؼعتُ. كدكر ابؼتحدث يتلخص بَ توضيح أفكاره عن طريق نظم الكلمات بعضها 
              مع بعض بَ كحدات برمل فكرة.    
  ق. ابؼناقشة                                                                   
ابؼناقشة مصدر ناقش. كيقصد بها: ابغديث ابؼشتًؾ الذل يكوف فيو مؤيد 
                                                              23كمعارض, كسائل كبؾيب, كالأساس بَ ابؼناقشة: أنها نشاط لإثارة التفكتَ الناقد.
                                ك. ابػطب كالكلمات                         
يعرض للإنساف كثتَ من ابؼواقف التى تتطلب منو إلقاء كلمة فهناؾ مواقف التهنئة, 
ناؾ التقارير كمواقف التعزية, كمواقف تقدنً ابػطباء كالمحاضرين كحفلات التكرنً, كى
                                         التى تتطلب إلقاء كلمة عن ابؼؤبسرات السابقة كمابً إبقازه فيها.        
 كىى:        13أقساـ. 40كقاؿ ايضا, أف بؾاكلات مهارات الكلاـ تنقسم ابٔ 
 قا صحيحا.نطق الأصوات العربية نط). 0
). التمييز عند النطق, بتُ الأصوات, بتُ الأصوات ابؼتشابهة بسييزا   كاضحا. 1
 (مثل: ذ, ز, ظ, ابْ).                                          
 ). التمييز عند النطق بتُ ابغركة القصتَة كالطويلة.2
 ربية.). تأدية انواع النتَ كالتنغيم بطريقة مقبولة من كبردثا الع3
 نطق الأصوات ابؼتجاكرة نطقا صحيحا (مثل: ب, ـ, ك...ابْ). ).1
التحدث بشكل متصل, كمتًابط لفتًات زمنية مقبولة بفا ينبئ عن ثقاء ). 1
 باالنفس كقدرة على مواجهة الآخرين.                                  
 من الظواىر. ). نطق الكلمات ابؼنونة نطقا صحيحا يديز التنوين عن غتَه 6
). التوقف بَ فتًات مناسبة عند الكلاـ, عند ما يريد إعادة ترتيب أفكار, اك 7
 توضيح شيئ منها, أك مراجعة صياغة بعض الفاظو.         
). الاستجابة بؼا يدكر امامو من حديث إستجابة تلقائية بنوع فيها أشكاؿ التعبتَ 8
                                         الب التقليدية بَ    الكلاـ.                          كأنماط التًكيب. بفا ينبئ عن بررر من القو 
                                                          
 480), ص: 3780, ( دار القلم, القاىرة, الإبذاه ابؼعاصر بَ تدريس العلـوقثحى الديب,  91
 42ص: ابؼرجع السابق ، عبد الربضن,  81

































). التًكيز عند الكلاـ على ابؼعتٌ كليس على الشكل اللغول الذم يصوغ فيو 10
 ىذا ابؼعتٌ.                                                   
 ة عند ما يتطلب ابؼواقف ذلك.). تغيتَ بؾرم ابغديث لكفاء00
 ). حكاية ابػبرات الشخصية بطريقة جذابة كمناقشة.10
 إلقاء خطبة قصتَة مكتملة العناصر.). 20
كبرديد أدكار الأعضاء ابؼشتًكتُ فيها  -). إدارة مناقشة بَ موضوع معتُ30
 .        كاستخلاص التنائا من بتُ الآراء التى يطوحها الأعضاء
عن الأفكار بالقدر ابؼناسب من اللغة, فلاىو بالطويل ابؼمل, فلاىو  ). التعبتَ40
          بالقصر ابؼخل.     
                                     
                                                           أهراف نهارات الكلام .ج 
أىداؼ الكلاؼ للناطقتُ كىا ىي أهمية  ىناؾ اىداؼ كثتَة كمتنوعة للكلاـ,
 ٥٢  :ىيل فيما نعرضها أف يدكن بؿمود كامل الناقة ك رشدم أبضد طعيمةعند بغتَىا 
 كالتنغيم النبر أنواع يؤدل كأف العربية، اللغة أصوات ابؼتعلم ينطق أف )١
 . العربية أبناء من مقبولة بطريقة ابؼختلفةكذلك
 . كابؼتشابة ابؼتجاكرة الأصوات ينطق أف )٢
 . الطويلة كابغركات صتَة الق ابغركات بتُ النطق بَ الفرؽ يدرؾ أف )٣
 . ابؼناسبة النحوية الصيغ مستخدما أفكاره عن يعبر أف )٤
خاصة  العربية بَ الكلمة لتًكيب الصحيح النظاـ امستخدم أفكاره عن يعبر أف )٥
 الكلاـ مهارة بَ
أف يستخدـ بعض ابػصائص اللغوية بُ التعبتَ الشفهي مثل التذكتَ كالتأنيث  )٦
 كبسييز العدد كابغاؿ كنظاـ الفعل كأزمنتو كغتَ ذلك بفا يلـز ابؼتكلم بالعربية.
تول نضجو كقدراتو، كأف أف يكتسب ثركة لفظية كلامية مناسبة لعمره كمس )٧
 يستخدـ ىذه الثركة بُ إبساـ عملية اتصاؿ عصرية.
                                                          
 
٥٢
, إيسيسكو:مصر( بها الناطقتُ لغتَ العربية اللغة تدريس طرائق طعيمة، أبضد رشدم الناقة، كامل بؿمود 
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أف يستخدـ بعض أشكاؿ الثقافة العربية ابؼقبولة كابؼناسبة لعمره كمستواه   )٣
الاجتماعي كطبيعة عملو، كأف يكتسب بعض ابؼعلومات الأساسية عن التًاث 
 العربي كالإسلامي.
 كمفهوما بُ مواقف ابغديث البسيطة. أف يعبر عن نفسو تعبتَا كاضحا )٥
أف يتمكن من التفكتَ باللغة العربية كالتحدث بها بشكل متصل كمتًابط  )٠١
 لفتًات زمنية مقبولة.
كأّما أىداؼ مهارة الكلاـ عند دكتور فتحي علي يونس ك دكتور محمد عبد الرؤكؼ 
 :٦٢الشيخ فهي
 .أف ينطق الأصوات العربّية نطقا صحيحا   )١
 .أف يدّيز الأصوات ابؼتشابهة نطقا  )٢
 .أف يدّيز ابغركات الطويلة ك ابغركات القصتَة  )٣
 .أف يستخدـ التًاكيب العربّية الصحيحة عند التحّدث  )٤
 ّبر عن أفكاره بطريقة صحيحةأف يع  )٥
  .أف يدبّر حوارا مع أحد الّناطقتُ بالعربّية كيدبّر حوارا موضوع معّتُ    )٦
كمن ىذا نعرؼ أف مهارة الكلاـ ىي القدرة على تكّلم باللغة العربّية صحيحا ك 
فصيحا, لأّف أساس اللغة ىو الكلاـ. ك أىداؼ الأساسّية ىذه ابؼهارة بُ تعليم اللغة 
 ربّية ىي قدرة التلاميذ على نطق الأصوات العربّية نطقا صحيحا كفصيحا.الع
 
 طريق  تعلكم الكلام                                                               .د 
الباحث     تَلالاكؿ عن طرؽ تعليم اللغة العربية, ف بعد ملاحظة السطر
نتقائية, الطريقة الاتصالية, كالطريقة السمعية إستخداـ الطريقة ابؼباشرة كالطريقة الا
الشفهّية بَ تدريس مهارات الكلاـ, لأف الطريقة ابؼباشرة كالطريقة السمعية الشفهّية 
                                                          
٦٢
(القاىرة: دار مكتبة ك ىيبة,  للغة العربيّة للأجانبابؼرجع نٌ تعليم افتحي علي يونس كعيد الّرؤكؼ,    
 .15-84ـ)، 2111

































ف الطريقة السمعية أتعتمداف إبٔ أهمية قصول للجانب الشفهى من اللغة, لذلك 
             73الكلاـ. الشفهّية مناسبة بأل النواحى كالطرؽ الدراسية كيعتبر فيو تدريس
كينبغى أف يبدؿ جهد كبتَ كمدركس لإثارة رغبة التلاميذ بَ الكلاـ كابؼناقشة 
رؼ الأساليب كالطرؽ كميلهم للقياـ بأنواع الإتصاؿ الشفهى ابؼختلفة كما ينبغى اف نع
التى ينبغى الإستعانة بها بَ مساعدة التلاميذ على تنمية قدراتهم بَ ىذا النشاط اللغول 
كعلى مهارتهم, كالقواعد التى بركم ىذه الطرؽ كالأساليب ىى اف التلاميذ لايدكن أف 
 يتعلموا الكلاـ دكف أف يتكلموا.     
 
 المبحث الراب  : لمح  عن تعلكم النحي 
 نفهيم النحي العربي  .أ 
النحو بُ الاصطلاح ىو العلم ابؼستخرج بؼقاييس ابؼستنبطة من استقراء كلاـ 
التًكيب  . كبو تعرؼ طبيعة ٣٢العرب ابؼوصلة إبٔ معرفة أحكاـ أجزائو التي ائتلف منها
بأف النحو ىو انتحاء بظت كلاـ العرب بُ   ٥٢العربي صحتو كسقمو، يعرؼ ابن جتٍ
تصرفو من إعراب كغتَ، كالتثنية كابعمع كالتحقتَ كالتكستَ كالإضافة كالنسب 
أىل اللغة العربية بأىلها بُ الفصاحة ،  كالتًاكيب، كغتَ ذلك ليلحق من ليس من
  ٠٣فينطلق بها كإف بٓ يكن منهم، كإف شذ بعضهم عنها رد بها اليها. كيعرؼ الغربيوف
 ١٣ل اللغة بوجو عاـ. أما العرب المحدثوفبأنو دراسة ككصف القواعد التي بركم شك
فيطلقوف عليو اسم القواعد كيعنوف بهذا ابؼصطلح ابغديث العادات اللغوية التي 
الذم  )ygolohproM(يدارسوانها بُ استعماؿ لغتهم كلاما ككتابة، كتشمل علم الصرؼ
الذم يعتٌ بتًكيب ابعمل . كيهمنا أف  )xatnyS(يعتٌ بتًتيب الكلمات، كعلم النحو
نشتَ ىنا إبٔ أف تعريف المحدثتُ للقواعد يتفق مع تعريف ابن جتٍ للنحو بُ جعل 
                                                          
 110), ص: 7880, ( دار الفكر, بتَكت, تدريس اللغة العربية الإعادة الثانية ؽطر الدكنور جوكريت الركابى,  ٢٥
 702) ٠٣٥١، ( دار الفرقاف : عماف، معجم ابؼصطلحات النحوية كالصرفيةمحمد بظتَ بقيب اللبدم ،   93
 .32) 2480( مطبعة دار الكتب ابؼصرية : القاىرة،   ابػصائصابن جتٌ ،   83
 ehT : nodnoL ( ecitcarP dna smreT gnihcaeT egaugnaL a ,nairB ,notaeS  13
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 .810) 2780(مكتبة اللبناف : بتَكت ،  معجم علم اللغة النظرمبؿّمد على ابػوبٕ ،   02

































التصريف جزءا من النحو لا ينفضل عنو، كىذا ما نأخذ بو كنرتكز عليو حينما نعمد 
قواعد الأساسية التي تدرس بؼتعلم اللغة العربية من غتَ فيما بعد إبٔ انتخاب ال
  .٢٣العرب
للأغراض الشريفة، كمنها  -شأف العلـو الإسلامية الأخرل -كقد نشأ النحو
ما يفيد بُ استنطاؽ النص كبُ معرفة لفهم القرآف الكرنً. كيقصد بو البحث عن كل 
ما يؤديو التًكيب القرآني على كجو ابػصوص باعتباره أعلى ما بُ العربية من بياف. من 
ىنا كاف ىذا النشاط النحوم القدنً على الوجو الذم نعرفو من كثرة علمائو كتفرع 
حتى يسموف  مذاىبو ككفرة مادتو. كمن ىنا أيضا، كاف تعظيم العرب بؽذا العلم كأىلو 
 .٣٣قرآف النحو -الكتاب -كتاب سيبويو
كابػلاصة أف مفهـو النحو ىي علم يعرؼ بو كيفية قراءة ابعملة بُ اللغة 
العربية ك بؼعرفة معناىا ك ىي كسيلة بغفظ الكلاـ، كصحة النطق ك الكتابة التى تعتُ 
أف النحو كسيلة لتقونً ألسنة ابؼتعلمتُ على التحدث كالكتابة بلغة صحيحة، بدعتٌ 
الطلبة ك عصمتها من اللحن ك ابػطأ، فهي تعينهم على دقة التعبتَ ك سلامة الأداء 
 ليستخدموا اللغة استخداما صحيحا.
 
 أهراف تعلكم النحي .ب 
بُ المجاؿ التًبوم قصد بابؽدؼ الوصف ابؼوضوعي الدقيق لأشكاؿ التغتَ 
. كيرل معركؼ: ٤٣د مركره بخبرة تعليمية معينةابؼطلوب إحداثها بُ سلوؾ الطالب بع
 .٥٣أف الأىداؼ ىي الغايات التي يراد الوصوؿ إليها نهاية مرحلة ما
 :كمع مركر الزمن أصبح تعليم النحو يهدؼ لتحقيق ما يلي
لتنمية القدرة على دقة ابؼلاحظة كالربط كفهم العلاقات ابؼختلفة بتُ التًاكيب  .١
 . ابؼنظمابؼتشابهة إبٔ جانب بسرين الطالب على التفكتَ
                                                          
 .00) 7780( دار ابؼعارؼ ابعامعة : الإسكندرية،  النحو العربي كالدرس ابغديثالراجحي ،   32
 .10نفس المجع،   22
(إيسيسكو: منشورة ابؼنظمة  تعليم اللغة العربية لغتَ الناطقتُ بها: مناىجها كأساليبهارشد أبضد طعيمة.   12
 .25) ، ص. 8780الإسلامية للتًبية كالعلـو كالثقافة، 
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 .32)، ص. 0880(لبناف: دار النفائس،  خصائص العربية كطرائق تدريسهانايف بؿمود معركؼ.   

































إقدار الطالب على بؿاكاة الأساليب الصحيحة كجعل ىذه المحاكة مبنية على  .٢
 .أساس مفهـو بدلا من أف تكوف آلية بؿضة
إقدار الطالب على سلامة العبارة كصحة الأداء كتقونً اللساف كعصمتو من ابػطأ  .٣
 .بُ الكلاـ أم برستُ الكلاـ كالكتابة
ابؼعلومات كتنظيمها بُ ذىنو كتدريبو على دقة التفكتَ  إقدار الطالب على ترتيب .٤
 .كالتعليل كالاستنباط
تنمية قدرات الطالب على بسييز ابػطأ فيما يستمع إليو كيقرأه كمعرفة أسباب ذلك  .٥
 .٦٣ليجتنبو
 :أف أىم أىداؼ تعليم النحو فيما يلي ٧٣بو بكركيقوؿ أ
 .إقدار الطالب على القراءة بطريقة سليمة خالية من اللحن .١
مة من ابػطأ، كابؼتفقة مع إكساب الطالب القدرة على الكتابة الصحيحة السلي .٢
 .القواعد ابؼتعارؼ عليها
 .مساعدة الطالب على جودة النطق كصحة الأداء عند التحدث .٣
إكساب الطالب القدرة على فهم ابؼسموع كبسييز ابؼتفق مع قواعد اللغة من  .٤
 .ابؼختلف معها
لأحكاـ كإدراؾ إقدار الطالب على ابؼلاحظة الدقيقة كالاستنتاج كابؼقارنة كإصدار ا .٥
 .العلاقات بتُ أجزاء الكلاـ كبسييزىا كترتيبها على النحو ابؼناسب
الإسهاـ على إتساع دائرة القاموس اللغوم لدل الطالب كإمدادىا بثركة لغوية من  .٦
 .خلاؿ النصوص الراقية التي يتعلم القواعد من خلابؽا
      :كلتحقيق تلك الأىداؼ بذب مراعاة ما يلي
رس النحو بُ ظل اللغة، كذلك بأف بزتار أمثلتها كبسريناتها من النصوص أف يد .١
الأدبية السهلة أك العبارات ابعيدة التي تسمو بأساليب الطلبة كتزيد بُ ثقافتهم، 
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بلإضافة إبٔ ما توضح  من القواعد النحوية، كأف تربط ابؼادة اللغوية التي بزتار 
 .كمصادر اىتمامهم كنواحي نشاطهم لشرح القواعد أك التطبيق عليها بديوبؽم
أف يقتصر بُ معابعة ابؼسائل النحوية على ما يحقق ابؽدؼ ابؼنشود من دراسة  .٢
القواعد، كىو عصمة اللساف كالقلم من ابػطأ فلا يسرؼ ابؼعلم على نفسو كعلى 
 .طلابو بالتعرض للتفاصيل التي لا تتصل اتصالا مباشرا بهذه الغاية ابؼرسومة
كذلك القصد بُ استخداـ ابؼصطلحات كالاقتصار فيها على القدر   ينبغي .٣
 .الضركرم
ألا يقتصر ابؼعلم بُ درس النحو على مناقشة ما يعرضو من الأمثلة كاستنباط  .٤
القاعدة كتقريرىا بُ أذىاف الطلبة بل عليو أف يكثر من التدريبات الشفهية ابؼرتكزة 
 تتكوف العادة اللغوية الصحيحة عند على أسس منظمة من المحاكاة كالتكرار حتى
الطلبة، كبرل بؿل النطق ابغرؼ كحتى تكوف استقامة ألسنتهم كصحة أساليبهم 
استجابة سريعة طبيعة للقواعد التي يدرسونها دكف جهة أك معانة بُ استيحاء ىذه 
 ٣٣القواعد كاستخضارىا بُ الذىن.
 
  العهريط  نفهيم .ج 
العمريطي ىو كتاب القواعد النحوية ، أّلفو الشيخ شرؼ الّدين يحتِ العمريطي 
ككاف يتضّن على مائتتُ بطسة ك أربعتُ نظما بديعا الذم يقتدم على كتاب الأصل 
 م اللغة العربية ،كىو الكتاب الآجركمية ، كىي مباحث سهلة ابغفظ بؼن يبتدأ تعّلم عل
باب معرفة ك باب الإعراب ك   كالعمريطي ىو الكتاب الذم يبّتُ باب الكلاـ،
بٍ أتبع ذلك بباب كباب ابؼعرفة كالنكرة علامات الإعراب بٍ عقد فصلان بُ ابؼعربات 
ابؼبتدأ كابػبر ّبٍ بّتُ باب مرفوعات الأبظاء ك باب  نائب الفاعل كباب الأفعاؿ، 
 كابؼنصوباتلة عليو، كمن بٍ بردث عن النعت كالعطف كالتوكيد كالبدؿ كالعوامل الداخ
كلا العاملة عمل  ، كابغاؿ كالتمييز كالاستثناءؿ بو كابؼصدر كالظرؼ من الأبظاء كابؼفعو 
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 .420-320)، ص.5780ار الفكر، (دمشق: د طرؽ تدريس اللغة العربية ،جودت الركابي  

































إّف ك النداء ك ابؼفعوؿ لأجلو كابؼفعوؿ معو ك بؿفوضات الأبظاء كاختتم بباب 
 .  ٥٣الإضافة
 
                                                          
  .6) ص 6111(جاكرتا : دار الكتب الإسلامية شرح العمريطي  بُ البرية فتح رب ّإبراىيم البيجورم ،   ٥٣






































 مدخل البحث ونوعه .أ 
الدناسب لذذا البحث ىو الددخل الكيفي  فالددخلنظرا إلى أسئلة البحث 
 dna hcraeseR( والكمي. وأما نوع ىذا البحث ىو البحث والتطوير
.  وبحث تطويري ىو طريقة البحث الدستخدمة للحصول على )nempoleveD
وكما قال سيل وريجي إن بحث التطوير ىو يكون دراسة 1نتائج معينة وتجربة فعالة. 
نظامية للتصميم والتطوير وتقييم البرامج وعوامل ونتيجة التدريس لكل معايير الدلائمة 
 2وفعالية الداخلي.
الباحث في ىذا البحث فهو البحث الكمي إن مدخل البحث الذي استخدم 
والكيفي. البحث الكمي ىو أسلوب البحث الذي يقوم على فلسفة وضعية، ويستخدم 
لدراسة المجتمع والعينة الدعينة، وجمع البيانات فيو باستخدام أدوات البحث، وصفة تحليل 
م الباحث ويستخد 3بيانو ىي الاحصائية، وذلك لأجل اختبار الفروض التي تم وضعها.
البحث الكيفي لأن البيانات التي يجمعها الباحث لدعرفة فعالية الكتاب بيانات وصفية 
 من أقوال وكتابة من الدقابلة والاستبانة.
أما نوع البحث الذي استخدم الباحث في ىذا البحث العلمي ىو البحث 
 4يتو.والتطوير، لأنو مستخدم لإنتاج نتائج وىو الكتاب التعليمي وتجريب فعال
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 خطوات البحث .ب 
 الدواد إعداد عملية في  تطويري بحث يعني البحث ىذا نوع في الباحث يقوم
  العمريطي الشيخ كتاب في النحوية الدوضوعات أساس على الكلام مهارة لتنمية التعليمية
 :، وما يلي الخطوات سوغييونو  عند الصالحين منبع الثانوية بمدرسة الثاني فصل في
 الاحتياجات تحليل/  مبدائية دراسة .1
 بمدرسة الثاني صف ّ في العربية اللغة مدّرس مع والدقابلة بالدلاحظة الباحث يقوم
 الدراسية الدواد ولدعرفة اللغوية، وكفاءتهم الطلاب خصائص لدعرفة الصالحين منبع  الثانوية
 الددرس يواجو التي والدشكلات اختبارىا وطريقة الدستخدمة التعليمي والكتاب الددروسة
 .التعليم عملية في
 
 )التطوير طةخ وضع/ (  التخطيط .2
 تحتوي خطة كتابة الحاجات عن البيانات جمع الباحث يحاول البحث ىذا وفي
 تطوير قبل الدوجودة الدشكلاتو  وتدريباتو ولزتوياتو وىدفو التعليمي الكتاب شكل على
  . العربية اللغة تعليم الدواد
 
 النموذجي الإنتاج تطوير .3
 مهارة لتنمية العربية اللغة تعليم الدواد بتطوير الباحث يقوم البحث ىذا وفي
الشرح العمريطي للشيخ شرف  كتاب وىو الدعتمد الكتاب الباحث لو يحدد ، الكلام
 .الّدين يحيى العمريطي 
 الخبراء تحكيم .4
 الكتاب تطوير في الخبير من التحكيم الباحث يستخدم البحث ىذا وفي
 . النموذجي الإنتاج تطوير يقوم ان عن بعد التعليمي،




































وىو عملية يقوم بها الخبراء لتقييم الدواد التعليمية حتى يعرف بعد ذلك الدزايا 
المحكم في ىذا البحث خبير متأىل ومتخصص في اللغة العربية وتعليمها، 5 والقصور منها.
والدّكتور عفيف الّدين دمياطي  الدّكتور نصرالّدين إدرس جوىر كالحاكم الأّول وىو 
 في جامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية بسورابايا. كالحاكم الثّاني ، وهما لزاضران
يستخدم الباحث الاستمارة للحصول على البيانات ونتائج التحكيم، ويكون 
نوع الاستمارة مغلقة ومقيدة حيث يطلب من الخبير اختيار الإجابة من الإجابات 
ة فيها لتقييم الدواد التعليمية. والاستمارة يتم استخدامها على نهج مقياس ليكرت الدوجود
 . ومعيار الدرجات على النحو التالي:بالدرجات الأربعة trekiL((
 ، إذا كان المحكم يعطي النتيجة ضعيفة جدا.1درجة  
 ، إذا كان المحكم يعطي النتيجة ضعيفة.2درجة  
 النتيجة متوسطة.، إذا كان المحكم يعطي 3درجة  
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ولتحليل البيانات من نتيجة تقييم وتصديق الخبراء لكل بند، فيستخدم الباحث 
 الدعادلة التالية:
 
 البيان معيار الّنجاح قيمة الدئوية
يمّكن الحاكم أن يستخدم الدواد  جّيد جّدا  4 %001 -%  08
التعليمية في التدريس بدون التصحيح و 
 التعديل 
يمّكن الحاكم أن يستخدم الدواد  جّيد  3 % 97 -%  65
التعليمية في التدريس بالتصحيح و 
 التعديل البسيط
يمّكن الحاكم أن يستخدم الدواد  مقبول  2 %  55 -%  04
التعليمية في التدريس بالتصحيح و 
 التعديل الّدقيق 
يأمر الحاكم أن يصلح الدواد التعليمية أو  ناقص  1 % 93 – 0
 يبّدلذا
 
   
 ∑
  ∑
  :001  
 البيان :
 : مئوية قيمة لكل بند  
 : لرموعة النتائج المحصولة  ∑
 : لرموعة النتائج الكاملة   ∑




































وفيما يلي دليل لتفسير البيانات من نتيجة التقييم والتصديق من الخبراء كما 
 6قدمو أريكونطا.
 ) 1( والتعديل التصحيح .5
بعد أن حصل الباحث على التقييم والتصديق مع الإشرافات من الخبير فسارع 
إلى تصحيح وتعديل ما وجده من الأخطاء والنقصان في تطوير الكتاب حتى تكون 
 للاستخدام في التدريس.صالحة 
 المحددة التجربة .6
 بتطبيق الباحث يقوم البحث ىذا وفي. لزدود بمقياس الدطور الدنتاج تجربة عملية
 الثانويأ بالددرسة  – ثانيال الصف طلبة عدد قليل من إلى الباحث أعّده الذي الكتاب
  الصالحين منبع
 )2( والتعديل التصحيح .7
 عن الدستخدم رأي و نقصانو على بناء الدطور الدنتاج تصحيح و تصديق
 .المحددة التجربة في والرغبة الصعوبة
  الديدانية التجربة .8
بعد أن قام الباحث بالتصحيح والتعديل يذىب بالكتاب التعليمي إلى الفصل 
ليجري تجربة لدعرفة مدى فعاليتو، وذلك بعد أن قام بالاختبار القبلي على الطلاب 
التجربة. وبعد التجربة يجري الباحث الاختبار البعدي للكشف للكشف عن قدراتهم قبل 
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 النهائي والتعديل التصحيح .9
ىذا التصحيح يقوم بو الباحث إذا وجد النقصان من الكتاب التعليمي بعد 
التجربة الديدانية، وإلا فلا يحتاج إلى التصحيح والتعديل، ثم يمكن بعد ذلك إنتاجو 
 يمو.وتعم
 للعام الإنتاج تصنيع .01
 العربية اللغة التعليم الدواد من لرموعة إنتاج على الباحث يحصل البحث ىذا في
 .  الكلام مهارة لتًقية
 
 مجتمع البحث وعينته .ج 
لرتمع البحث في اللغة ىو عدد السكان، وأما في الاصطلاح ىو لرتمع أو 
مثل الإنسان والشركة فردي من كل موضوعات البحث تسمى أيضا وحدة التحليل 
وقال سوغييونو لرتمع البحث ىو التعميم الذي يتكون من  7ووسائل الإعلام وغيرىا.
الكائن أو الدوضوع الذي لديو بعض الصفات والخصائص الدعينة التي حددىا الباحثون 
لتعليمها ثم الاستنتاج منها. والمجتمع ليس من الناس فقط بل من الكائنات الطبعية 
الطلبة في الفصل الثّاني مع البحث في ىذا البحث ىو جميع ولرت 8أخرى أيضا. والأشياء
 م. 8102-7102 من السنة الدراسة أ بالددرسة الثّانويّة منبع الّصالحين –
يتعلق بطريقة  9هي جزء من لرتمع البحث أو تكون نائبة عنو.فأما عينة البحث 
أخذ العينة فلابد من الاىتمام أن جودة البحوث لا يتحدد دائما على حسب حجم 
العينة، ولكن على حسب قوة أساسياتها النظرية، وتصميم البحوث (الافتًاضات 
 الإحصائية)، وعلى جودة التنفيذ والتجهيز.
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 –الطلبة في الفصل الثّاني  من لرتمع البحث وفي ىذا البحث سيأخذ الباحث  
لأّن ىذ الفصل  م. 8102-7102 من السنة الدراسة أ بالددرسة الثّانويّة منبع الّصالحين
ىو الفصل الخاص لطلبة الدتفّوقين و الدتخصصين في تعليم علم الّنحو واللغة العربية ، 
 طالبا.   83عدده يبلغ من و 
 
 أدوات جمع البيانات .د 
 ثو ولتحقيق ىدفو أدوات اللية :يستخدم الباحث لإجراء بح
 الاختبار -1
ختبار ىي المجموعة أو الأشياء التي استعملها الباحث لقياس الفرد أو طريقة الا
 اختبار إنّو رسيمياسوى قال 01المجتمع من مهارتهم ومعرفتهم وذكائهم وقدرتهم وموىبتهم.
 يقبلال الاختبار يعني، مرتين ختبارلايقوم الباحث با11 .التلاميذ درس نتائج لدعرفة يجري
لدعرفة مدى فعالية الكتاب التعليمي في  يقبلال ختبارلا. يقوم الباحث بايبعدال والاختبار
لدى الطلاب، حيث أن نتائج الاختبار القبلي تكشف عن قدرة  قراءةتنمية مهارة ال
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الاستبانة ىي طريقة جمع البيانات عن طريق إعطاء لرموعة من الأسئلة أو 
وىذه الطريقة استخدمها الباحث لدعرفة فعالية  21الصريحات الدكتوبة إلى الدستجيبين.
 من الطلاب. قراءةالكتاب في تنمية مهارة ال
 كذا استخدم الباحث الاستبانات لسرد نتائج التحكيم من الخبراء.
 الدقابلة -3
الدقابلة ىي عبارة عن حوار يدور بين الباحث (الدقابل)، والشخص الذي تتم 
ىذه الطريقة لدعرفة فعالية استخدام الكتاب  استخدم الباحث 31مقالبتو (الدستجيب).
 التعليمي من مدرس الدادة.
وكذا استخدم الباحث ىذه الدقابلة لتحكيم الخبراء لأخذ الآراء منهم والدناقشة في 
  الوصول إلى الذدف في تطوير الكتاب التعليمي، وأداة الدقابلة مع الخبراء ىي الدناقشة.
 
 طريقة تحليل البيانات .ه 
بعد عملية جمع البيانات بطريقة الاستبانة والدقابلة والاختبار القبلي والبعدي، قام 
الباحث بتنفيذ تحليل البيانات وتفسيرىا. واستخدم الباحث في ىذه الدراسة طريقة 
لتحليل البيانات التى يحصل عليها  )tset-t(التحليل الإحصائي، وىو الاختبار التائي 
 :41ر القبلي والبعدي. وىو كما يليالباحث من خلال الاختبا
 جدول نتائج الاختبار القبلي والبعدي والتفاوت بينهما كما يلي :أولا : 
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 نتائج الاختبار القبلي والبعدي والتفاوت بينهما
 التفاوت النتيجة العينة
 )y-x( = d
 2 
   )y( الاختبار البعدي )x( الاختبار القبلي 
     )Σ(المجموع 
  
 تعيين معدل التفاوت بين الاختبارين، ورمزه كما يلي :ثاثيا : 
 





 = الوسط الحسابي أو الدعدل من التفاوت بين الاختبار البعدي والاختبار القيلي    
 = تفاوت النتائج      d
 عدد العينةn      = 
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 جدول، رمزه :  tتعيينرابعا : 
 
  1(   
1
2
 )1  ( ) 
 البيان :
 1000= مقياس التميز الأدنى =     
 
جدول " فهناك  t" أكبر من عدد "  حساب tالتحليل الأخير ىو إذا كان عدد " خامسا : 
جدول " فليس ىناك  t" أصغر من عدد "  حساب tفعالية، وإذا كان عدد " 
 فعالية. 
 


































 عرض البيانات : تحليلها ومناقشتها 
 ىذا الباب يحتوي على الدبحثنٌ ، الدبحث الأّول يعرض الباحث فيو  
حساب وأّما الدبحث الثّاني فيعرض فيو نتائج البحث من  ،الدواد التعليمية الخطوات في إعداد
 فعالية الدواد التعليمّية . 
 
 لتعليمية أو البحث والتطوير المبحث الأّول : إعداد المواد ا
 الملاحظة  أوالدراسة المبدئية  .1
يبدئ الباحث خطوة الأولى لذذا البحث بالدلاحظة الدباشرة على ما يقع في   
الديدان من الدشكلات والصعوبات في عملية التعليم والتعّلم للغة العربية خاّصة فيما 
منبع الصالحنٌ مانيار غرسيك، وبعد يتعّلق بالكلام في فصل الثّاني بالددرسة الثانوية 
القيام بتحليل عملية تعليم اللغة العربية في ىذا الفصل  فوجد الباحث بأّن أكثر 
تعليمو لا يعتمد على تدريبات على الكلام ، فقط يعتمد على قراءة النصوص العربية 
ة وفهم الدقروئ عن القواعد النحوية دون أن يعّلمهم كيفية نطق الكلمات الشائع
  الدستخدمة في أنشطتهم اليومية. 
 تخطيط  .2
استنادا إلى حاجات الطلاب في تعليم الّنحو ، ولنظر إلى أهمّيتو في تعليم   
مهارة العربّية ، فخّط الباحث تصميم الكتاب التعليمي لدساعدة الطلاب في تنمية 
للمستوى ويكون الكتاب  الكلام بدراعة القواعد الّنحوية في كتاب الشيخ العمريطي،
الددرسة الدتوّسطة  لأّن ىذا الكتاب مستخدم لطلاب الدستوى الثّاني فيالدتوّسط 
.يحتوي الكتاب على الدفردات الجديدة و الحوار والأسئلة الاستعابية والتدريبات على 
مهارة الكلام والقراءة عن أنشطة الطلاب اليومية في الدعهد ّثم يليو القواعد الّنحوية في  
خ العمريطي. والأىداف من ىذه المحتويات ىي أن يتمّلك الطلبة على كتاب الشي
الدفردات الجديدة و يقدروا على استخدامها في أنشطتهم اليومّية بدراعة القواعد لعربية 





































 أّما التخطيط الدراسي تفصيلا فما يلي : 
ور والخبرات أو الدعلومات بأنشطة معيار الكفاءة   : التعبنً عن الأفكار والأراء والشع
 الحوار والأسئلة الدتداولة عن الدوضوعات لكّل الدرس . 
. تعبنً الحوار البسيط عن الدوضوعات باستخدام التراكيب الّنحوية ٔالكفائة الأساسّية : 
 الدوافقة في كتاب الشيخ العمريطي 
بة عن . التعبنً شفهيا عن الدعلومات في الكلمات البسيطة مناسٕ  
الدوضوعات باستخدام التراكيب الّنحوية الدوافقة في كتاب الشيخ 
 العمريطي
 الدواد الدصّممة  :  
 : التَّْسِجْيُل إلىى اْلمى ْعهى د  + تعريف الكلام ، الكلم والكلمة  الّدرس الأّول 
 : الّتعارف + أقسام الكلمة  الّدرس الثّاني 
 + أقسام الإعراب  : ِشرْكى ُة اْلمى ْعهى د ِ الّدرس الثّالث 
 : فيْ اْلمى ْدرىسى ِة  + إعراب الرّفع  الّدرس الرّابع 
 : الدطبخ  + إعراب الّنصب  الّدرس الخامس 
 : الحىمَّ اُم + إعراب الخفض  الّدرس السادس 
  ق ىْبلى الن َّ ْوِم + إعراب الجزم :  الّدرس السابع  
 ت : صى لاى ُة الجْىمى اعىِة + الدعربا الّدرس الثّامن 
 : ي ىْوِميَّات ُنىا فيْ اْلمى ْعهى د + باب الدعرفة والّنكرة  الّدرس الّتاسع 
 
 ، الكفاءة الأساسّية  4.1جدول 
 الدراجع التقييم  الدؤشرات الكفاءة الأساسّية الدواد
التَّْسِجْيُل  .1
إلىى 
 اْلمى ْعهى د  
تعب        نً الح        وار   .1
البس         يط م         ع 
الآخ           ر ع           ن 
التَّْس           ِجْيل إلىى 
 اْلمى ْعهى د  
يق   ّدر الط   لاب  ٔ.ٔ
أن يج   ري الح   وار ع   ن 
 التَّْسِجْيل إلىى اْلمى ْعهى د  
يق   ّدر الط   لاب  ٕ.ٔ
ع   ن ي   ذكوا الدف   ردات 
 الاختبار
 الشفهي
مه                          ارة (
 الكلام)
الاختب                    ار 
كتاب سلس لة 









































التعب      نً ش      فهيا  .2
ع   ن الدعلوم   ات 
في الكلم                       ة 
البس     يطة وفق     ا 
ع    ن التَّْس     ِجْيل 
 إلىى اْلمى ْعهى د  
الدس                                تخدمة في 
أنش طتهم اليومي ّة ع ن 
 إلىى اْلمى ْعهى د   التَّْسِجْيل
يق     ّدر الط     لاب ٔ.ٕ
أن يع         ّبروا الدش         اعر 
بالتراك         ب الّنحوي ّ        ة 
إلىى  ع         ن التَّْس         ِجْيل
 اْلمى ْعهى د 
يق     ّدر الط     لاب ٕ.ٕ
أن يع               ّبروا الد               واد 
الأساس                 ّية ع                 ن 
 إلىى اْلمى ْعهى د   التَّْسِجْيل
 التحريري 
 (القواعد) 
تعل         يم اللغ         ة 
 العربية 
  د. ىداية
 
تعب        نً الح        وار   .1 الّتعارف  .2
البس         يط م         ع 








التعب      نً ش      فهيا  .2
ع   ن الدعلوم   ات 
في الكلم                       ة 
البس     يطة وفق     ا 
 عن الّتعارف
يق     ّدر الط     لاب ٔ.ٔ
أن يج   ري الح   وار ع   ن 
  الّتعارف
يق     ّدر الط     لاب ٕ.ٔ
ع   ن ي   ذكوا الدف   ردات 
ة في الدس                                تخدم
أنش طتهم اليومي ّة ع ن 
  الّتعارف
يق     ّدر الط     لاب ٔ.ٕ
أن يع         ّبروا الدش         اعر 
بالتراك         ب الّنحوي ّ        ة 
  الّتعارفعن 
يق     ّدر الط     لاب ٕ.ٕ
أن يع               ّبروا الد               واد 
 الاختبار
 الشفهي
(مه                           ارة 
 الكلام)
الاختب                    ار 
 التحريري 
 (القواعد) 
كتاب سلس لة 




تعل         يم اللغ         ة 
 العربية 
 د. ىداية 

































الأساس                 ّية ع                 ن 
  الّتعارف
ِش                 رْكى ُة  .3
 اْلمى ْعهى د ِ
تعب        نً الح        وار   .1
البس         يط م         ع 
الآخ           ر ع           ن 







التعب      نً ش      فهيا  .2
ع   ن الدعلوم   ات 
في الكلم                       ة 
البس     يطة وفق     ا 
ع             ن ِش             رْكى ة 
 اْلمى ْعهى د ِ
يق     ّدر الط     لاب ٔ.ٔ
 أن يج   ري الح   وار ع   ن
 اْلمى ْعهى د ِ ِشرْكى ة
ر الط     لاب يق     د ّٕ.ٔ
ع   ن ي   ذكوا الدف   ردات 
الدس                                تخدمة في 
 أنش طتهم اليومي ّة ع ن
 اْلمى ْعهى د ِ ِشرْكى ة
يق     ّدر الط     لاب ٔ.ٕ
أن يع         ّبروا الدش         اعر 
بالتراك         ب الّنحوي ّ        ة 
 اْلمى ْعهى د ِ ِشرْكى ة عن
يق     ّدر الط     لاب ٕ.ٕ
أن يع               ّبروا الد               واد 
 ِش   رْكى ة الأساس   ّية ع   ن
 اْلمى ْعهى د ِ
 الاختبار
 الشفهي
(مه                           ارة 
 الكلام)
الاختب                    ار 
 التحريري 
 (القواعد) 
كتاب سلس لة 




تعل         يم اللغ         ة 
 العربية 
 د. ىداية 
 
فيْ  .4
 اْلمى ْدرىسى ة ِ
تعب        نً الح        وار   .1
البس         يط م         ع 
الآخ           ر ع           ن 






ر الط     لاب يق     د ّٔ.ٔ
 أن يج   ري الح   وار ع   ن
 اْلمى ْدرىسى ة ِ
يق     ّدر الط     لاب ٕ.ٔ
ع   ن ي   ذكوا الدف   ردات 
الدس                                تخدمة في 
 أنش طتهم اليومي ّة ع ن
 اْلمى ْدرىسى ة ِ
 ختبارالا
 الشفهي
(مه                           ارة 
 الكلام)
الاختب                    ار 
 التحريري 
 (القواعد) 
كتاب سلس لة 




تعل         يم اللغ         ة 
 العربية 
 د. ىداية 

































التعب      نً ش      فهيا  .2
ع   ن الدعلوم   ات 
في الكلم                       ة 
البس     يطة وفق     ا 
 عن اْلمى ْدرىسى ة ِ
يق     ّدر الط     لاب ٔ.ٕ
أن يع         ّبروا الدش         اعر 
بالتراك         ب الّنحوي ّ        ة 
 اْلمى ْدرىسى ة ِ عن
يق     ّدر الط     لاب ٕ.ٕ
أن يع               ّبروا الد               واد 
 الأساس                 ّية ع                 ن
 اْلمى ْدرىسى ة ِ
 
تعب        نً الح        وار   .1 الدطبخ .5
البس         يط م         ع 








التعب      نً ش      فهيا  .2
ع   ن الدعلوم   ات 
في الكلم                       ة 
البس     يطة وفق     ا 
 عن الدطبخ
ّدر الط     لاب يق     ٔ.ٔ
 أن يج   ري الح   وار ع   ن
 الدطبخ
يق     ّدر الط     لاب ٕ.ٔ
ع   ن ي   ذكوا الدف   ردات 
الدس                                تخدمة في 
 أنش طتهم اليومي ّة ع ن
 الدطبخ
يق     ّدر الط     لاب ٔ.ٕ
أن يع         ّبروا الدش         اعر 
بالتراك         ب الّنحوي ّ        ة 
 الدطبخ عن
يق     ّدر الط     لاب ٕ.ٕ
أن يع               ّبروا الد               واد 
 الدطبخ الأساسّية عن
 الاختبار
 الشفهي
(مه                           ارة 
 م)الكلا
الاختب                    ار 
 التحريري 
 (القواعد) 
كتاب سلس لة 




تعل         يم اللغ         ة 
 العربية 
 د. ىداية 
 
تعب        نً الح        وار   .1 الحىمَّ ام ُ .6
البس         يط م         ع 
الآخ           ر ع           ن 
يق     ّدر الط     لاب ٔ.ٔ
 يج   ري الح   وار ع   نأن 
 الحىمَّ ام ُ
 الاختبار
 الشفهي
(مه                           ارة 
كتاب سلس لة 
تعل         يم اللغ         ة 
العربّية (كتاب 








































التعب      نً ش      فهيا  .2
ع   ن الدعلوم   ات 
في الكلم                       ة 
البس     يطة وفق     ا 
 عن الحىمَّ ام ُ
يق     ّدر الط     لاب ٕ.ٔ
ع   ن ي   ذكوا الدف   ردات 
الدس                                تخدمة في 
 أنش طتهم اليومي ّة ع ن
 الحىمَّ ام ُ
يق     ّدر الط     لاب ٔ.ٕ
أن يع         ّبروا الدش         اعر 
بالتراك         ب الّنحوي ّ        ة 
 الحىمَّ ام ُ عن
يق     ّدر الط     لاب ٕ.ٕ
أن يع               ّبروا الد               واد 
 الحىمَّ ام ُ الأساسّية عن
 لام)الك





تعل         يم اللغ         ة 
 العربية 
 د. ىداية 
 
تعب        نً الح        وار   .1 ق ىْبلى الن َّ ْوم ِ .7
البس         يط م         ع 
الآخر عن ق ىْب لى 







االتعب     نً ش     فهيا  .2
ع   ن الدعلوم   ات 
في الكلم                       ة 
البس     يطة وفق     ا 
 م ِعن ق ىْبلى الن َّ و ْ
يق     ّدر الط     لاب ٔ.1
 أن يج   ري الح   وار ع   ن
 ق ىْبلى الن َّ ْوم ِ
يق     ّدر الط     لاب ٕ.ٔ
ع   ن ي   ذكوا الدف   ردات 
الدس                                تخدمة في 
 أنش طتهم اليومي ّة ع ن
 ق ىْبلى الن َّ ْوم ِ
يق     ّدر الط     لاب ٔ.ٕ
أن يع         ّبروا الدش         اعر 
بالتراك         ب الّنحوي ّ        ة 
 ق ىْبلى الن َّ ْوم ِ عن
يق     ّدر الط     لاب ٕ.ٕ
أن يع               ّبروا الد               واد 
 الاختبار
 الشفهي
(مه                           ارة 
 الكلام)
الاختب                    ار 
 التحريري 
 (القواعد) 
كتاب سلس لة 




تعل         يم اللغ         ة 
 العربية 
 د. ىداية 
 

































ق ىْب     لى  ع     نالأساس    ّية 
 الن َّ ْوم ِ
ص               لاة  .8
 الجماعة
تعب        نً الح        وار   .1
البس         يط م         ع 








التعب      نً ش      فهيا  .2
ع   ن الدعلوم   ات 
 الكلم                       ة في
البس     يطة وفق     ا 
ع            ن ص            لاة 
 الجماعة
يق     ّدر الط     لاب ٔ.ٔ
 أن يج   ري الح   وار ع   ن
 صلاة الجماعة
يق     ّدر الط     لاب ٕ.ٔ
ع   ن ي   ذكوا الدف   ردات 
الدس                                تخدمة في 
 أنش طتهم اليومي ّة ع ن
 صلاة الجماعة
يق     ّدر الط     لاب ٔ.ٕ
أن يع         ّبروا الدش         اعر 
بالتراك         ب الّنحوي ّ        ة 
 صلاة الجماعة عن
يق     ّدر الط     لاب ٕ.ٕ
ّبروا الد               واد أن يع               




(مه                           ارة 
 الكلام)
الاختب                    ار 
 التحريري 
 (القواعد) 
كتاب سلس لة 




تعل         يم اللغ         ة 
 العربية 
 د. ىداية 
 
يومياتن        ا  .9
في 
 الدعهد 
تعب        نً الح        وار   .1
البس         يط م         ع 







يق     ّدر الط     لاب ٔ.ٔ
 أن يج   ري الح   وار ع   ن
  ي ىْوِميَّات ُنىا فيْ اْلمى ْعهى د ِ
يق     ّدر الط     لاب ٕ.ٔ
ع   ن ي   ذكوا الدف   ردات 
الدس                                تخدمة في 
 أنش طتهم اليومي ّة ع ن
  ي ىْوِميَّات ُنىا فيْ اْلمى ْعهى د ِ
 الاختبار
 الشفهي
(مه                           ارة 
 الكلام)
الاختب                    ار 
 التحريري 
 (القواعد) 
كتاب سلس لة 
تعل         يم اللغ         ة 
العربّية (كتاب 
 التعبنً)
تعل   يم اللغ   ة  -
 العربية 
 د. ىداية 
 

































تعب      نً ش      فهيا ال .2
ع   ن الدعلوم   ات 
في الكلم                       ة 
البس     يطة وفق     ا 
ع            ن ص            لاة 
 الجماعة
يق     ّدر الط     لاب ٔ.ٕ
وا الدش         اعر أن يع         بر ّ
بالتراك         ب الّنحوي ّ        ة 
ي ىْوِميَّات ُنى              ا فيْ  ع              ن
  اْلمى ْعهى د ِ
يق     ّدر الط     لاب ٕ.ٕ
أن يع               ّبروا الد               واد 
 الأساس                 ّية ع                 ن
  ي ىْوِميَّات ُنىا فيْ اْلمى ْعهى د ِ
 
 ﺟﻲدﻟﻨﻤﻮج اﻹﻧﺘﺎأو ا ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲب اﻟﻜﺘﺎاد اﻋﺪإ  .3
بعد اطلاع الدراسة الديدانية في فصل الثاني بالددرسة الثانوية منبع الّصالحنٌ   
الدواد التعليمية الدوافقة حالة الطلاب أمر لابّد من وجودىا ،  إعداديعتبر الباحث بأّن 
دروس عن تنمية مهارة الكلام والقواعد الّنحوية في كتاب الشيخ والكتاب يحتوي ال
العمريطي ،وىذا الكتاب يتكّون من تسعة دروس موافقة بالدواد النحوية الدقّررة للفصل 
الثاني في مستوي الثّاني (من باب الكلام حّتّ الدعرفة والنكرة)، وفي كّل الدرس يتكّون 
كوين الجمل والقراءة والدواد النحوية التي وضعها من الحوار والتدريبات على الكلام وت
التدريبات على  باحثالباحث بالنموذج الدتعّلق بأعمال الطلاب اليومية ويضع ال
الكلام موافقا بالدوضوع في كّل درس .إذن في ىذا الكتاب لايتعّلم الطلاب القواعد 










































 . وأّما المحتوي بالتالي : ىو ترتيب الّدروس الدوجودة في الكتاب  و ىا
 لزتويات الكتاب للصّف الثاني 
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 ii ............................................................. لزتويات الكتاب 
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  82 .......................... الّتدريبات علي الكلام وفقا بالدوضوع  
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 تحكيم الخبراء  .4
على م قاي لذوا،  ٕٛٔٓأبريل  ٖٔإلى  ٕٛٔٓأبريل  ٖمن  جرت عملية التحكيم
ر نصر الدين إدريس جوىر ىو كاتب قسم التعليم اللغة لدكتوالتحكيم ىو ا اىذ
العربية كليات الدراسات العليا في جامعة سونن أمفيل الحكومية كالحاكم الأّول،  ثم ّ
لعربية في اللغة اتعليم ذ ستاأىو ، ومياطيدلدين اعفيف الحاكم الثاني ىو الدكتور 
وفيما يلي بنود لحكومية . الإسلامية امبيل أمعة سونن كليات الدراسات العليا بجا











































 ، استبانة التحكيم  3.2جدول 
 من ناحية الإفترضات العاّمة 
 الرّقم البنود درجات التحكيم
 1 1 3 2
 1 مناسبب لكتاحجم ا    
 1 الدقترحة لزمنيةدة اللما مناسبروس لدد اعد    
 3 ارسنٌلدا عمر تناسب لتعليميةالداّدة ا    
 2 لفصحىا لعربيةب الكتاا لغة    
ء لأخطاو ا بعيةء الدطلأخطاا منب لكتايخلو ا    
 للغويةا
 1
ء لأخطاو ا لثقافيةء الأخطاا منب لكتايخلو ا    
 لعلميةا
 5
 2 لتعليميةا وسائللام استخدا علىب لكتاا يدفع    
يتّم الكتاب على الددخل الاتصالي تأسس على تعليم     
 الّنحو لترقية مهارة الكلام  
 8
 
 من ناحية الخصائص 
 الرّقم البنود درجات التحكيم
 1 1 3 2
 1 استند الكتاب إلى تعليم الّنحو في ضوء الإّتصال     
 31 مهارة الكلام  مناسبة الكتاب على تعليم الّنحو لترقية    
الكتاب ابتكاري و فّعال و جّذاب يطّور ابداع     





































 من ناحية خطوات تطبيق الكتاب في ترقية مهارة الكلام  
 الرّقم البنود درجات التحكيم
 1 1 3 2
 11 مناسبة الكتاب بأنماط تعليم الّنحو والكلام      
 31 ذج مناسبة بالددخل الاّتصالي خطوات ىذا الّنمو     
ىذا الكتاب مع خطواتو الدترتبة يدكنها تنمية كفائة     
 الطلبة في التكّلم و فهم القواعد الّنحوية 
 21
 11 علاقة قويّة بنٌ النموذج والداّدة والإختبارات      
 
 من ناحية الدواّد التعليمي 
 الرّقم البنود درجات التحكيم
 1 1 3 2
 51 الحوارات والّنصوص الدنطوقة سهلة للطلبة     
الحوارات والّنصوص مناسبة بأىداف منهج تعليم     
 الّنحو والكلام للّصّف الثاني الثّانوي 
 21
مناسبة الددخل والتخطيط والإجراءات وبزصيص     
 الوقت  
 81
 
 من ناحية التدريبات  
 الرّقم البنود درجات التحكيم
 1 1 3 2
الاختبار في ىذا الكتاب على شكل فّعال لدعرفة     
 الكفاية اللغوية والقواعد الّنحوية 
 11
قام أنماط التدريبات في ىذا الكتلب على فهم     
 .  نظريات القواعد الّنحوية وتطبيق اللغة العربية
 31
 11 يدكن التدريبات في ىذا الكتاب تقييم تفهيم     

































 الكلام القواعد الّنحويّة و مهارة 
 11 التدريبات تناسب أىداف التعليم وطريقتو     
  
، والبيان من ىذ العدد ٗ – ٔويقيم ىؤلاء الخبراء ىذا الكتاب باختيار العدد من 
 ٔ ىو: 
  كبنًة= 2  متوسطة= 3 منخفضة= 1 غنً متوفرة = 1 
 
 ثم ّالشرح كما يلي :  
 ، معيار الّنجاح للّتحكيم2.1جدول 
 البيان معيار الّنجاح ةقيم الدئوية
يدّكن الحاكم أن يستخدم الدواد  جّيد جّدا  2 %331 -%  38
التعليمية في التدريس بدون 
 التصحيح و التعديل 
يدّكن الحاكم أن يستخدم الدواد  جّيد  3 % 12 -%  51
التعليمية في التدريس بالتصحيح و 
 التعديل البسيط
م أن يستخدم الدواد يدّكن الحاك مقبول  1 %  11 -%  32
التعليمية في التدريس بالتصحيح و 
 التعديل الّدقيق 
يأمر الحاكم أن يصلح الدواد  ناقص  1 % 13 – 3








































 :1وأّما البيانات التي حصلها الباحث من بركيم الكتاب الدصّمم فكما يلي
 ، نتيجة تحكيم الخبراء 1.1جدول 





 الرّقم البنود 
 ٔ مناسبب لكتاحجم ا 3 1
 ٕ الدقترحةلزمنية دة امناسب للماروس لدد اعد 3 3
 ٖ ارسنٌلدالتعليمية تناسب عمر الداّدة ا 2 3
 ٗ لفصحىالعربية ب الكتاالغة  2 1
 ٘ للغويةء االأخطو ابعية ء الدطلأخطاامن ب لكتايخلو ا 3 1
 ٙ لعلميةء الأخطاو الثقافية ء الأخطاامن ب لكتايخلو ا 3 3
 ٚ لتعليميةالوسائل ام استخداعلى ب لكتاايدفع  2 1
 3 1
يتّم الكتاب على الددخل الاتصالي تأسس على تعليم 
 الّنحو لترقية مهارة الكلام  
 ٛ
 المجموع 21 81
 % ٘،ٗٛ
 الحكيم الأّول :
21  =   % ٘،ٗٛ
13 
  1331  
 % ٘،ٙ٘
 الحكيم الثّاني :
  =  
81
13 
 % ٘،ٙ٘1331  
 % (جّيد ) ٘،ٓٚ=  ٕ% ) :  ٘،ٙ٘% +  ٘،ٗٛالنتيجة  =  ( 
 
                                                          
1
  دمياطي الدّين عفيف الدّكتور و جوهر إدرس الدّين نصر الدّكتور هو التحكيم في قام والدي  

































نظرا إلى النتائج حصلها من ىذه البنود فيكون تقدير معالجة الكتاب الدصّمم جّيدا 
في التدريس لكن  %، والدعنى أّن ىذا الكتاب يدكن أن يستخدم ٘،ٓٚبالّدرجة الدئوية 
 بالتصحيح و التعديل البسيط. 
 ثانيا : من ناحية الخصائص 
 الرّقم البنود  الحاكم الأّول  الحاكم الثّاني 
 3 1








ل و جّذاب يطّور الكتاب ابتكاري و فّعا
 ابداع التعليم لدى الطلبة 
 11
 المجموع 1 5
 % 12
 الحكيم الأّول :
  =   % 12
1
11 
  1331  
 % 31
 الحكيم الثّاني :
  =   
5
11 
 %  311331  
 % (جّيد ) ٘،ٕٙ=  ٕ% ) :  ٓ٘% +   12النتيجة  =  (
ة الكتاب الدصّمم جّيدا نظرا إلى النتائج حصلها من ىذه البنود فيكون تقدير معالج
% ، والدعنى أّن ىذا الكتاب يدكن أن يستخدم في التدريس لكن  ٘،ٕٙبالّدرجة الدئوية 
 بالتصحيح و التعديل البسيط. 
 ثالثا : من ناحية خطوات تطبيق الكتاب في ترقية مهارة الكلام  
 الرّقم البنود  الحاكم الأّول  الحاكم الثّاني 
 11 بأنماط تعليم الّنحو والكلام  مناسبة الكتاب  3 3
 31 خطوات ىذا الّنموذج مناسبة بالددخل  3 1


































ىذا الكتاب مع خطواتو الدترتبة يدكنها تنمية  2 3
كفائة الطلبة في التكّلم و فهم القواعد 
 الّنحوية 
 21
 11 علاقة قويّة بنٌ النموذج والداّدة والإختبارات   2 3
 المجموع 21 31
 % ٘،ٚٛ
 الحكيم الأّول :
21  =   %  ٘،ٚٛ
51 
  1331  
 % ٘،ٕٙ
 الحكيم الثّاني :
  =   
31
51 
 %  1،ٕٙ1331  
 % (جّيد ) ٕ٘،ٚٚ=  ٕ%) :  ٘،ٕٙ +%  ٘،ٚٛالنتيجة  =  (
نظرا إلى النتائج حصلها من ىذه البنود فيكون تقدير معالجة الكتاب الدصّمم جّيدا 
% ، والدعنى أّن ىذا الكتاب يدكن أن يستخدم في التدريس لكن  ٕ٘،ٚٚبالّدرجة الدئوية 
 بالتصحيح و التعديل البسيط. 
 رابعا : من ناحية الدواّد التعليمي 
 الرّقم البنود  الحاكم الأّول  الحاكم الثّاني 
 51 الحوارات والّنصوص الدنطوقة سهلة للطلبة  3 2
ج الحوارات والّنصوص مناسبة بأىداف منه 3 3
 تعليم الّنحو والكلام للّصّف الثاني الثّانوي 
 21
مناسبة الددخل والتخطيط والإجراءات  3 3
 وبزصيص الوقت  
 81
 المجموع 1 31
 % 12
 الحكيم الأّول :
  =   %  12
1
11 
  1331  


































 الحكيم الثّاني :
  =  
31
11 
 %  ٘،ٖٛ1331  
 % (جّيد ) ٕ٘،ٜٚ=   ٕ%) :  ٘،ٖٛ +%  12النتيجة  =  (
نظرا إلى النتائج حصلها من ىذه البنود فيكون تقدير معالجة الكتاب الدصّمم جّيدا 
% ، والدعنى أّن ىذا الكتاب يدكن أن يستخدم في التدريس لكن  ٕ٘،ٜٚبالّدرجة الدئوية 
 بالتصحيح و التعديل البسيط. 
 خامسا : من ناحية التدريبات  
 الرّقم  البنود ّول الحاكم الأ الحاكم الثّاني 
 3 2
الاختبار في ىذا الكتاب على شكل فّعال 
 لدعرفة الكفاية اللغوية والقواعد الّنحوية 
 11
 2 3
قام أنماط التدريبات في ىذا الكتلب على فهم 
 نظريات القواعد الّنحوية وتطبيق اللغة العربية.  
 31
 2 3
يدكن التدريبات في ىذا الكتاب تقييم تفهيم 
 اعد الّنحويّة و مهارة الكلام القو 
 11
 11 التدريبات تناسب أىداف التعليم وطريقتو  2 3
 المجموع 11 31
 %  ٘ٚ،ٖٜ
 الحكيم الأّول :
11  =   %  ٘ٚ،ٖٜ
51 
  1331  
 % ٕ٘،ٔٛ
 الحكيم الثّاني :
  =  
31
51 
 %  ٕ٘،ٔٛ1331  
 ) % (جّيد ٘،ٚٛ=   ٕ%) :  ٕ٘،ٔٛ +%  ٘ٚ،ٖٜالنتيجة  =  (
نظرا إلى النتائج حصلها من ىذه البنود فيكون تقدير معالجة الكتاب الدصّمم جّيدا 
% ، والدعنى أّن ىذا الكتاب يدكن أن يستخدم في التدريس بدون  ٘،ٚٛجّدا بالّدرجة الدئوية 
 التصحيح و التعديل .  

































موع بعد أن قام الباحث على برليل البيانات على ىذه الاستبانات مفّصلا من لر
البنود، قام الباحث على برليل البيانات على ىذه الاستبانات الكلية من كّل الحاكم ، فتكون 
 النتيجة ما يلي :  
22الّنتيجة من الأستاذ الأّول : 
88 
 %  28=  1331  
21الّنتيجة من الأستاذ الأّول : 
51 
 %  15=  1331  
مقدار  بلﻎ عدلدب الكتاأن ا لىعتاذين لأسا من صمملدب الكتاا كيمبر نتيجة تبينت
%) من الحاكم الثاني ،  ٘ٙ%) من الحاكم الأّول و جّيد و صادق (  ٗٛجّيد و صادق (
 نٌتب لنتيجةا ىذه من% . و ٘،ٗٚ=  ٕ/  ٘ٙ+  ٗٛولرموعة النتيجة من الحاكمنٌ ىي : 
   أّن ىذا الكتاب يدكن أن يستخدم في التدريس لكن بالتصحيح و التعديل البسيط. على لنا
 ٔ.ٗرسم بياني 























خطوات تطبيق  الخصائص  الافتراضات العاّمة
الكتاب في ترقية 
 مهارة الكلام
 التدريبات  المواد التعليمي 

































 ٕ.ٗرسم بياني 









 ثم ّيعطي الحاكم الاقتراحات والتوصيات لذذا الكتاب الدصّمم : 
 من الحاكم الأّول الاقتراحات والارشادات 
 يدكن إىداء الكتاب في حجم أفضل  .1
 بعض تدريبات ليست لدهارة الكلام  .2
 كون الّدرس مقّدما في عّد لقاآت يصعب تقويدو  .3
 : فهي أّما الاقتراحات والارشادات من الحاكم الثاني
 تصحيح الأخطاء الدطبعّية والّنحويّة   .1
 لا يستند الكتاب إلى الددخل الاّتصالي  .2
 
 4صحيح و التعديل الت .5
اء لخبرا شدهأر ما تصحيح لىإ لباحثع افﺄسراء لخبرا كيمبر ﰎأن  بعد  
ن يكو تّح عدلدب الكتاا فييا  لغون أو كا مطبعيان لنقصاء والأخطاا من تعديلوو
 بعدب لكتان ايكو.و لتعليما فيام للاستخد الحصاو تورصو كملأ فيب لكتاا
، وما يلي الخطوات الّتي ويةللغو ا طبعيةلدء الأخطاا من خاليا لتعديلوا لتصحيحا












 الحاكم الثّاني الحاكم الأّول

































 إىداء الكتاب بحجم أفضل  .1
 تصحيح تدريبات خاّصة على مهارة الكلام   .2
 زيادة الّدروس، لكّل درس لقائنٌ اثننٌ ليسهل تقويدو  .3
 تصحيح الأخطاء الدطبعّية والّنحويّة   .4
    خاّصة لدهارة الكلامإعطاء الكتاب التدريبات و التمرينات  .5
 
 تجربة محّددة  .6
تعد التصحيح و التعديل الأّول جرى الباحث التجربة المحددة مع العدد   
أ  بالددرسة الثّانويّة منبع الّصالحنٌ سوجي غرسيك،  –القليل من طلبة الصّف الثىاني 
ىذا الفصل و اىتّم  تفّوقنٌواختار الباحث ىذا الفصل لأّن فيو يتكّون عدد الطلبة الد
فاختار الباحث خمسة طلاب وجري اللغة العربّية و القواعدىا اىتماما شديدا. 
 من الّدرس الأّول في الكتاب الدصّمم ، الباحث الاختبار القبلي والبعدي 
 اسماء الطلاب يشتركون في بذربة لزّددة ىي :  
 
 ، اسماء الطلاب في بذربة لزّددة ٘.ٗجدول 
  تجربة محّددةاسماء العينة في الّرقم
 عبد الّرشيد رضى 1
 أحمد نجيب كامل  1
 فقيو موّسع الرزق شكور 3
 لزّمد صفوا حكيم 2








































 أّما الأسئلة التي تعرض الباحث في بذربة لزّددة فما يلي : 
 التدريبات في الباب الأّول
  -أْكِمْل الت َّ ْعِبي ْ رى كى مى ا فيْ النَُّمْوذىُج :  .أ 





 طىلىِب اْلِعْلِم )........................................................ (  .1
 ( زياى رىِة ْالأىْصِدقىاِء ) ........................................................ .2
 
وىارى مى عى صى ِدْيِقكى كى مى ا فيْ اْلِمثىاِل !  .ب 





ىْسِجِد ُتصى  .1
ي الظُّْهرى / الد
 لِّ
 تىْطُلُب اْلِعْلمى / اْلمى ْدرىسى ِة   .2
 تىكى لَّْم عن معهدك واستعن بالإجابة عن الأسئلة التالية !  .ج 
 و أين يقع معهدك ؟    , أين تتعّلم الآن  ؟ .1
 في أية مرحلة تسكن في معهدك ؟   .2
 ىل برب أن تقرأ الدروس الدينية ؟  لداذا ؟   .3
 
 
ال لتنمية مهارة الكلام ّية ىي أن الكتاب الدصّمم ذو فع ّىذه العمل أّما النتيجة من
م يتكّلمون اللغة العربية طلاقة، وتفاوت النتيجة في الاختبار لدى الطلبة ، حيث أن ّ
 القبلي والبعدي، فما يلي النتيجة 
 
 
 ىى ذى ا ُىوى اْلوىْقُت اْلُمنىاِسُب ل ِ     
 ِد ) (التَّْسِجْيِل فيْ اْلمى ْعهى  
 ىى ذى ا ُىوى اْلوىْقُت اْلُمنىاِسُب لِلتَّْسِجْيِل فيْ اْلمى ْعهى ِد 
 الدِثىاُل : تىْستىِحمُّ / الحْىمَّ ام ِ
 أينى تىْستىِحمُّ ؟ اىْستىِحمُّ فيْ الحْىمَّ اِم 


































 ، نتائج بذربة لزّددة ٙ.ٗجدول 
 الاختبار البعدي القبليالاختبار  اسماء العينة في تجربة محّددة الّرقم
 22 25 عبد الّرشيد رضى 1
 12 15 أحمد نجيب كامل  1
 28 82 فقيو موّسع الرزق شكور 3
 28 12 لزّمد صفوا حكيم 2
 52 32 رزفي رمضاني  1
 
  4والتعديل النهائي  التصحيح .7
بعد أن جرى الباحث الّتجربة المحّددة وجد الباحث الأخطاء في الكتابة   
 ب والدطبعّية ، ثم ّأسرع الباحث إلي تصحيحها والأسلو 
 
 التجربة الميدانية  .8
التجربة الديدانّية  لىإ لباحثع اسراء، ألخبرا لتحكيمت لبياض اعر بعد  
 - نيلثاا لفصلر القبلي والقاء الدواد التعليمية والاختبار البعدي لطلبة اختبابإعطاء الا
 سئلةر ألاختباى احتوفعالية الكتاب الدعّد ، واأ بالددرسة الثّانوية منبع الّصالحنٌ لدعرفة 
تتعّلق بالكفائة لتنمية مهارة الكلام ، وتلك الأسئلة برتوي على التدريبات الدوجودة 
في الكتاب من أول الدرس إلى أخرىا. أّما الخطّة التي يعملها الباحث في تنفيد بذربية 
 الدنتاجة فما يلي : 
أ  –لعينة التجربة الديدانية ،واختار الفصل الثّاني قم الباحث بتعينٌ الفصل الدختار  .1
 ، لأنّو فصل خاّص الذي يتعّمق تعليم اللغة العربية ة تعليم القواعد الّنحوية. 
جرى الباحث الاختبار القبلي لأفراد لرموعة التجربة قبل إجراء التعليم بالكتاب  .2
 الدعّد.  
 . ىؤلاء الطلبة قام الباحث بتطبيق الكتاب في عملية التعليم لدى .3
 بعد انتهاء عملّية التعليم قام الباحث بالاختبار البعدي لأفراد لرموعة التجربة.  .4
 

































 enO( 1إّن تطوير البحث ىو تطوير لرموعة واحد بالاختبار القبلي والبعدي  
وأما طريقة تقدير الّدرجة فاستخدم الباحث ،  )ngised tsettsop dna tseterp puorg
 . وتفصيلها ما يلي : 3ر الدرجة لدهارة الكلام على العناصر الخمسالدعاينً لتقدي
 
 معيار تقدير درجة لمهارة الكلام ، 7.4 جدول
 معيار تقدير درجة لمهارة الكلام
 النتيجة النطق
 1 يخالطو أثر قليل جدا من اللكنة الأجنبية
 2 مفهوم بوضوح، ولكن ىناك لكنو أجنبية واضحة  
 3 عي استماعا مركزا، وأحيانا تؤدي إلى سوء فهم مشكلة نطقية تستد
 1 يصعب فهمو بسبب مشكلات نطقية، ويطلب منو مايقولو باستمرار  
 1 لديو مشكلات نطقية عويصو بذعل حديثو غنً مفهوم بساما 
  القواعد
 1 أخطﺄ القواعد وترتيب الكلمات قليلة لاتذكر 
 2 موضايقع أحيانا في أخطاءنحوية لكنها لاتسب غ
 3 من حنٌ الآخر يقع في أخطاء نحوية تسبب غموضا في الدعهنى 
أخطاء القواعد بذعل الفهم مستعسيا مما يجعلو يعيد ص ياغة لل و ويقي د نفس و 
 باستعمال نمط الجملة الأساسية  
 1
 1 أخطاؤه النحوية كثنًة إلى درجة بذعل حديثو غنً مفهوم بساما 
  المفردات
 1 ت والعبارات الاصطلاحية كمتحدثي اللغة بساما يستعمل الدفردا
يس  تعمل الدص  طلحات غ  نً ص  حيحة أحي  انا وج  د نفس  و لر  برا لإع  ادة ص  ياغة 
 أفكاره لأن مفردتو لاتسعفخ
 2
 3يس   تعمل كلم   ات خاطئ   ة باس   تمرار. كلام   و لز   دود وقلي   ل لأن حص   يلتو م   ن 
                                                          
2
 211 ,)4112 ,anacnek :atrakaJ( rudesorP nad ,edotem ,sinej nakididnep naitilenep , ayajnas aniW 
3
 81 ، الاختبارت في تعليم اللغة العربية،محمد بيهقي  

































 الدفردات غنً كافية  
تو م  ن الدف  ردات بذعل  و م  ن الص  عب اس  تعملو الخ  اطيء للكلم  ات وقل  ة حص  يل
 فهمو  
 1
 1 لزدودية ما عنده من مفردات بذعلو غنً قادر على الحديث بساما 
   الطلاقة
 1 طلق اللسان مثلو مثل متحدث اللغة الأصلي 
 2 سرعة الححديث تبدو أنا تتﺄثر تأثرا طفيفا بدشكلات لغوية 
 3 ة السرعة والطلاقة متﺄثران بشدة بدشكلات لغوي
 1 دائم التردد يجد نفسو لربرا للسكوت بسبب لزدودية اللغة 
 1  الحديث متعشر ومنقطع بحيث يجعل المحادثة مستحيلة
  الفهم 
 1 يبدو أنو يفهم كل شيء دون صعوبة 
يفهم كل شيء يقال بالسرعة العادية تقريبا إلا أنو لابد من إعادة م ا يق ال ل و 
 من حنٌ إلى آخر
 2
ظ م م ا يق ال ل و إذا ك ان بس رعة أبط ﺄ م ن س رعة الح ديث الع ادي م ع يفه م مع
 التكرار
 3
يج  د ص  عوبة كب  نًة في متابع  ة م  ا يق  ال، يس  تطيع فه  م المحادث  ة الاجتماعي  ة إذا 
 ماكانت يبطء ومع تكرار دائم 
 1
 1 لايدكن أن يقال بأنو يفهم حتّ أسهل المحادثات وأبسطها 
 
 :  نتائج الاختبار القبلي والبعدي
. وىا ىي النتيجة من ٕٛٔٓأبريل  ٕٔ – ٗٔوقد ّﰎ إجراء الاختبار القبلي في 





































 ، نتيجة الاختبار القبلي 8.ٗجدول   الاختبار القبلي . أ
 النتيجة اسماء العينة الّرقم
 11 عبد الّرشيد رضى 1
 35 أحمد شرف الّدين عبد الله 1
 82 أحمد فطاني  3
 15 أحمد فطرة مولانا  2
 25 أدي حفيظ وحي نوكراىا 1
 11 أكوس عماد الّدين 5
 55 أحمد أريس حليمي  2
 35 أحمد مقفا أىدي  8
 21 أحمد نجيب كامل  1
 31 أحمد صديق بحتيار 31
 85 عارف رحمن مصفى 11
 22 عربي ذو القرننٌ 11
 11 ايكا يونا فراتاما  31
 55 شكورفقيو موّسع الرزق  21
 25 فيونالدو ساتريا ديفاغكا  11
 35 حسني عمر فضل الله 51
 11 ليلة الحنفي  21
 81 لزّمد عبد الرزّاق 81
 31 لزّمد عفيف مبارك  11
 11 لزّمد فني برىان فرمنشة 31
 35 لزّمد ساتريا جاكات فراكاسا 11
 11 لزّمد حميد مصطفى 11
 25 لزّمد صفوا حكيم 31

































 15 رفاق ىيكل موىالزّمد  21
 35 لزّمد كي فردوس 11
 31 لزّمد صلاح الّدين أشفي كل  51
 25 لزّمد عبيد الله الأزىري 21
 15 لزّمد علوي 81
 21 لزّمد علي ىدى 11
 35 لزّمد عّز الّدين القسم 33
 85 لزّمد رابط الخنً 13
 35 لزّمد رزقي أبحري  13
 11 لزّمد سيف العّز  33
 15 رمضاني رزفي  23
 21 رزقي أردينشو 13
 81 رّبي زمني لزّمد  53
 21 شهرالمحّمد صديق 23
 55 أويس الحّداد 83
 1131 المجموع
 
 :   يلي ما ضةوعرلدت البياا من لباحثا يستخلص 
 ٛٚب = لطلاا بعض عليها حصل نتيجة علىأ
  ٜٙ=  ٖٛ:  ٕٖٕٔ=   لنتائجل امعد
 %  ٜٙ=   ئويةلدا لنسبةا
، ّثم أجري  صمملدب الكتاا ربةبذ لباحثى اجرأ لقبلير الاختبااء ارجإ بعدو 
 بنفسي لبعدر الاختبان اكا. و ٕٛٔٓأبريل  ٖٓ – ٖٕالاختبار البعدي في 
ر لاختباا نتائج.و لقبلير الاختباا فيمة ستخدلدأسئلة والتمرينا من كل الدرس الوا
 :  يلي كماي لبعدا

































 ر البعدي، نتيجة الاختبا1.ٗجدول  الاختبار البعدي  . ب
 النتيجة اسماء العينة الّرقم
 22 عبد الّرشيد رضى 1
 31 أحمد شرف الّدين عبد الله 1
 11 أحمد فطاني  3
 12 أحمد فطرة مولانا  2
 21 أدي حفيظ وحي نوكراىا 1
 22 أكوس عماد الّدين 5
 18 أحمد أريس حليمي  2
 85 أحمد مقفا أىدي  8
 32 أحمد نجيب كامل  1
 22 د صديق بحتيارأحم 31
 31 عارف رحمن مصفى 11
 11 عربي ذو القرننٌ 11
 38 ايكا يونا فراتاما  31
 31 فقيو موّسع الرزق شكور 21
 18 فيونالدو ساتريا ديفاغكا  11
 18 حسني عمر فضل الله 51
 82 ليلة الحنفي  21
 22 لزّمد عبد الرزّاق 81
 12 لزّمد عفيف مبارك  11
 12  برىان فرمنشةلزّمد فني 31
 18 لزّمد ساتريا جاكات فراكاسا 11
 32 لزّمد حميد مصطفى 11
 88 لزّمد صفوا حكيم 31

































 22 لزّمد رفاق ىيكل موىا 21
 28 لزّمد كي فردوس 11
 32 لزّمد صلاح الّدين أشفي كل  51
 82 لزّمد عبيد الله الأزىري 21
 51 لزّمد علوي 81
 28 لزّمد علي ىدى 11
 18 لزّمد عّز الّدين القسم 33
 38 لزّمد رابط الخنً 13
 28 لزّمد رزقي أبحري  13
 15 لزّمد سيف العّز  33
 82 رزفي رمضاني  23
 88 رزقي أردينشو 13
 22 رّبي زمني لزّمد  53
 18 شهرالمحّمد صديق 23
 32 أويس الحّداد 83
 1133 المجموع
 :   يلي ام ضةوعرلدت البياا من لباحثا يستخلص 
 ٜٙب = لطلاا بعض عليها حصل نتيجة علىأ
   ٖ،ٔٛ=   ٖٛ:  ٕٜٖٓ=   لنتائجل امعد
 %    ٖ،ٔٛ=  ئويةلدا لنسبةا
وبعد اجراء الاختبار القبلي والبعدي يتضح بأنما يرقيا كفاءة الطلبة في مهارة  
% وفي الاختبار  ٜٙالكلام، حيث أّن درجة معدل الطلبة عند الاختبار القبلي 
 % ٔٛلبعدي ا
 
 

































 والتعديل النهائي التصحيح .9
ىذا التصحيح يقوم بو الباحث إذا وجد النقصان من الكتاب التعليمي بعد   
التجربة الديدانية، وإلا فلا يحتاج إلى التصحيح والتعديل، ثم يدكن بعد ذلك إنتاجو 
 وتعميمو.
 
 مهارة يةلتنم التعليمية الدواد ّ إعداد كان الدبحث ىذا في القول وخلاصة  
 الثاني صف ّ في العمريطي الشيخ كتاب في الّنحويّة الدوضوعات أساس الكلام
 اللغة دروس:  العنوان برت التعليمي الكتاب انتج ّ  الصالحنٌ منبع الثّانويّة بالددرسة
 جّيد تقدير على حصل و الكلام، مهارة لترقية الّنحويّة الدوضوعات على العربّية
 لنا نٌتب لنتيجةا ىذه منو% .  ٘،ٗٚ بالنتيجة الخبراء بركيم عملية من وصادق





















































 المبحث الثّاني : فّعالية إعداد المواد التعليمّية لترقية مهارة الكلام  
 بيان اجتبار القبلي والبعدي وتفاوتهما  .‌أ
ة في تطوير البحث ، و حينئذ سيقوم الباحث في بعد أن قام الباحث بخطو    
ىذه الخطوة بحساب نتائج البحث وفقا للمعادلة الدوجودة عند الخبراء ، ويتّم الباحث 
 برليل نتائج  الاختبار القبلي والبعدي من خلال عمليات الّتالية :
 أّولا : جدول نتائج الاختبار القبلي والبعدي وتفاوتها.  
 الاختبارين وتفاوتهما. ، نتائج31.ٗجدول 












 153 11 22 11 عبد الّرشيد رضى 1
 112 21 31 35 أحمد شرف الّدين عبد الله 1
 181 21 11 82 أحمد فطاني  3
 151 31 12 15 أحمد فطرة مولانا  2
 112 21 21 25 دي حفيظ وحي نوكراىاأ 1
 111 11 22 11 أكوس عماد الّدين 5
 111 31 18 55 أحمد أريس حليمي  2
 11 1 32 35 أحمد مقفا أىدي  8
 511 51 32 21 أحمد نجيب كامل  1
 521 21 22 31 أحمد صديق بحتيار 31
 282 11 31 85 عارف رحمن مصفى 11
 111 11 11 22 عربي ذو القرننٌ 11
 115 11 38 11 ايكا يونا فراتاما  31
 112 21 31 55 فقيو موّسع الرزق شكور 21

































 122 11 18 25 فيونالدو ساتريا ديفاغكا  11
 213 81 18 35 حسني عمر فضل الله 51
 112 21 82 11 ليلة الحنفي  21
 153 11 22 81 لزّمد عبد الرزّاق 81
 282 11 12 31 لزّمد عفيف مبارك  11
 282 81 12 11 لزّمد فني برىان فرمنشة 31
 11
لزّمد ساتريا جاكات 
 فراكاسا
 128 11 18 35
 213 81 32 11 لزّمد حميد مصطفى 11
 122 11 88 25 لزّمد صفوا حكيم 31
 221 11 22 15 لزّمد رفاق ىيكل موىا 21
 521 21 28 35 لزّمد كي فردوس 11
 51
لزّمد صلاح الّدين أشفي  
 كل 
 332 31 32 31
 111 11 82 25 لزّمد عبيد الله الأزىري 21
 112 21 51 15 لزّمد علوي 81
 331 33 28 21 لزّمد علي ىدى 11
 115 11 18 35 لزّمد عّز الّدين القسم 33
 221 11 38 85 لزّمد رابط الخنً 13
 112 21 28 35 لزّمد رزقي أبحري  13
 111 11 15 11 لزّمد سيف العّز  33
 511 51 82 15 رزفي رمضاني  23
 5111 23 88 21 رزقي أردينشو 13
 153 11 22 81 رّبي زمني لزّمد  53
 112 21 18 21 شهرالمحّمد صديق 23
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ىكذا البيانات التي حصلها الباحث من الاختبار القبلي و البعد وكذالك   
التفاوت بينهما و مضاعفة التفاوت، و يلي الخطوة الّتالية وىي برليل اختبار حساب 
. ّثم لنيل الصورة الواضحة عن خلاصة نتيجة اختبار القبلي والبعدي وكذالك  "t"
 تفاوتهما فيّتضح الباحب فيما يلي :   
 ٕٖٕٔ:  القبلي 
 ٖٜٖٓ:  البعدي
 ٓٛٚ:  التفاوت 
 31221  : 1d 
 دل التفاوت بنٌ الاختبارين، ورمزه كما يلي :تعينٌ معثاثيا : 




  ٙ،ٕٓ=  83:  182=     فمعدل التفاوت (



















































































   1 13  
 نٌيعت : اعبارt""    : ةيلاتلا ةيلمع للاخ نم ّمتيو ، لودج 
   (1   
1
1
 )    1)  
: نايبلا 
     = نىدلأا زيمتلا سايقم =3031 
   (1  
1
1
3 31)  38  1)  
   (1  
1
1
3 31)  38  1)  
   (1  
1
1
3 31)  32)  
   1 311  
" فt " ةميقل يئاصحلإا لودلجا لىإ عوجرلبا "لودجt  ّنأ حضّتي "لودج











































              لاودج 2.11 " ةميقل يئاصحلإا t  ودجل " 




Tingkat signifikansi uji satu arah 
3013 3031 30311 3031 30331 303331 
Tingkat signifikansi uji dua arah 
3013 3013 3031 3031 3031 3T331 
1 30328 50312 110235 310811 530512 5350511 
1 10885 10113 20333 50151 10111 310111 
3 10538 10313 30181 20121 10821 110112 
2 10133 10131 10225 30222 20532 80513 
1 10225 10311 10121 30381 20331 50851 
5 10223 10123 10222 30123 30232 10111 
2 10211 10811 10351 10118 30211 10238 
8 10312 10853 10335 10815 30311 10321 
1 10383 10833 10151 10811 30113 20281 
13 10321 10811 10118 10252 30151 20182 
11 10353 10215 10131 10218 30135 20232 
11 10315 10281 10121 10581 30311 20318 
13 10313 10221 10153 10513 30311 20111 
12 10321 10251 10121 10512 10122 20123 
11 10321 10213 10131 10531 10122 20323 
15 10332 10225 10113 10183 10111 20311 
12 10333 10223 10113 10152 10818 30151 
18 10333 10232 10131 10111 10828 30111 
11 10318 10211 10313 10131 10851 30883 
13 10131 10211 10385 10118 10821 30813 
11 10313 10211 10383 1,118 10813 30811 
11 10311 10212 10322 10138 1^11 30211 
13 10311 10212 10351 10133 10832 30258 
12 10318 10211 10352 10211 10212 30221 
11 10315 10238 10353 10281 10282 30215 
15 10311 10235 10315 10221 10221 30232 
12 10312 10233 10311 10223 1,221 30513 
18 10313 10231 10328 10252 10253 30522 
11 10311 10511 10321 10251 10215 30511 
33 10313 10512 10321 10212 10213 30525 
23 10333 10512 10311 10213 10232 30111 
53 10115 10521 10333 10313 10553 30253 
113 10181 10518 10183 10318 10512 30323 
       

































 11103 52101 51301 35101 12501 18101 ∞
 
 
 خامسا : التحليل الأخنً
جدول " فهناك فعالية،  t" أكبر من عدد "  حساب tىو إذا كان عدد " 
جدول " فليس ىناك فعالية فيما  t" أصغر من عدد "  حساب tوإذا كان عدد " 
 جربو الباحث من الكتاب . 
 تيجة العملية الّسابقة اتضح لنا أن : نظرا إلى ن
  3101=  "  حساب t" 
 113 1=  جدول" t"
جدول " ىذا دليل أّن الكتاب  t " أكبر من عدد " حساب tإذا كان " 
 الدصّمم ذو فعالية لترقية كفائة الطّلاب في مهارة الكلام. 
  
فاءة الطلبة ك  لترقيةوخلاصة القول في ىذا الدبحث أن الكتاب الدعّد ذو فّعال 
 القبلي الاختبار  نتائج في مهارة الكلام، وىذا يعرف بعد أن حّلل الباحث
 حساب" فحصل النتيجة   tعملية حساب "  خلال وتفاوتهما من والبعدي
 حساب t"  كان . إذا ٕٔ،ٕجدول" فحصل النتيجة  t"  وبالنظر إلى  ٖٕ،ٜ
 كفائة لترقية فعالية ذو عد ّالد الكتاب أن ّ دليل ىذا"  جدول t"  عدد من أكبر" 












































 المقابلة بيانات .‌ب
الّسابق يعرف بأّن الكتاب الدصمم ذو فعالية في ترقية مهارة  في البحث
الأستاذ لزّمد فيصال حافظنٌ   الكلام، ّثم أيده دليل الدقابلة الذى فعلو الباحث مع
أ الثّانويّة منبع الّصالحنٌ كالدناقش في  –ني كمدرس اللغة العربية في الفصل الثا
 عملية بذربة الكتاب الدصّمم ، ويلي الأسئلة في الدقابلة : 
 ىل إعداد الكتاب تعليم ذو أثر في ترقية مهارة الكلام للتلاميذ في الفصل ؟  .1
 ىل بذربة الدواد ذو أثر في استعاب الدفردات لدي الطلبة ؟  .2
 في فعالية تعليم القواعد ؟  ىا التجربة للمواد لذا أثرا .3
 ىل التجربة للمواد مشوقا في أنشطة تعليم اللغة العربية وتعّلمها ؟  .4
 ىل الأنشطة التعليمية الدوجودة بذعل الفصل أكثر حيوية و نشاطا ؟    .5
             ىل ىناك  الفرق في قيمة تعبنً الّتلاميذ شفويا بعد الّتجربية ؟  .6
 ىي :  أّما النتيجة من الدقابلة
أّن إعداد الكتاب تعليم ذو أثر في ترقية مهارة الكلام لدى الطلبة إّما في 
استعاب الدفردات أو في تعليم القواعد، و يستطيع الطلبة أن يدارسها في أنشطتهم 
اليومية حّتي يدارسوا و يطّبقوا اللغة العربية سهولة و طلاقة ، و ىذا الكتاب يدفع 
لغة العربية بوجود التدريبات الدتنّوعة و ىناك قيمة تعبنً نشاطة الطلبة في تعليم ال
 الّتلاميذ شفويا قبل و بعد دراسة ىذا الكتاب. 



































 ت. ﺣﺎاﻻﻗﱰت واﺻﻴﺎﻟﺘﻮواﻟﺒﺤﺚ ا ﻟﻔﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞا اﻫﺬي ﳛﺘﻮ
  ﻟﺒﺤﺚا ﻧﺘﺎﺋﺞأ .   
 ﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺘﺠﺮﺑﺘﻪ ﰲ ﻗﺎﻋﺔم اﻛﺬﻟﻚ ﻗﺪ ﻗﺎو ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲب اﻟﻜﺘﺎاد اﻋﺪإ ﻟﻘﺪ ﰎ   
 ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻓﻴﺴﺘﻨﺘﺞو ﻟﺘﺠﺮﺑﺔء اﺛﻨﺎأ ﻟﺒﺎﺣﺚا ﻟﱵ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎنات اﻟﺒﻴﺎا ﰎ ﲢﻠﻴﻞ، ﺳﺔراﻟﺪا
 ﻣﺎ يأتي : 
ﻮﻋﺎت اﻟّﻨﺤﻮيّﺔ ﰲ  ﻋﻠﻰ أﺳﺎس الدﻮض ﻛﺎن إﻋﺪاد الدﻮاّد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜلام .1
ﻛﺘﺎب اﻟﺸﻴخ اﻟﻌﻤﺮيطﻲ ﰲ ﺻّف اﻟﺜﺎني بالدﺪرﺳﺔ اﻟﺜّﺎﻧﻮيّﺔ ﻣﻨﺒع اﻟﺼﺎلحين  اﻧﺘّﺞ اﻟﻜﺘﺎب 
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﲢت اﻟﻌﻨﻮان : دروس اﻟﻠغﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ ﻋﻠﻰ الدﻮضﻮﻋﺎت اﻟّﻨﺤﻮيّﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرة 
 7،،5اﻟﻜلام، و ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ تﻘﺪيﺮ جّﻴﺪ وﺻﺎدق ﻣن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲢﻜﻴم الخبراء باﻟﻨﺘﻴﺠﺔ  
أّن ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب يمﻜن أن يﺴﺘخﺪم ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﻟﻨﺘﻴﺠﺔ تﺒين ﻟﻨﺎ ﻋﻠﻰا ﻣن ﻫﺬﻩو % .
 اﻟﺘﻌﻠﻴم .
أن اﻟﻜﺘﺎب الدﻌّﺪ ذو ﻓّﻌﺎل ﻟﺘﻨﻤﺔ ﻛﻔﺎءة اﻟطﻠﺒﺔ ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜلام، وﻫﺬا يﻌﺮف ﺑﻌﺪ أن  .2
  tﺣّﻠﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻧﺘﺎﺋﺞ  اﻻخﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ واﻟﺒﻌﺪي وتﻔﺎوتهﻤﺎ ﻣن خلال ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺣﺴﺎب " 
.  8،،،جﺪول" ﻓﺤﺼﻞ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ  tوباﻟﻨظﺮ إلى  "  9،،3  ﺣﺴﺎب" ﻓﺤﺼﻞ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
جﺪول " ﻫﺬا دﻟﻴﻞ أّن اﻟﻜﺘﺎب الدﻌّﺪ ذو  tﺣﺴﺎب " أﻛبر ﻣن ﻋﺪد "  tإذا ﻛﺎن " 








































 ت ﺣﺎاﻻﻗﱰت واﻟﺘﻮﺻﻴﺎب .  ا
 ﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :   ر اﻷﻣﻮح ايﻘﱰأن  ﻟﺒﺎﺣﺚد اﻟﺒﺤﺚ يﻮا اﻫﺬم ﰲ خﺘﺎو
ﻠﻰ الدﺪرس اﻟﻠغﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أي يﺘﻌﻮدوا اﻟﻜلام والمحﺎدﺛﺔ واﻟﺘﻌﺒير باﻟﻠغﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻔﺼﺤﻰ ﻋ .1
أﺛﻨﺎء اﻟﺘﻌﻠﻴم أو خﺎرجﻬﺎ و يجبر اﻟطﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺒير ﻋﻨﻬﺎ ﻷّن اﻟﻠغﺔ ﻫﻲ المحﺎﻛﺔ وﻻزم 
 أن يمﺎرﺳﻬﺎ داﺋﻤﺎ.  
طّﻮر أن وﻧﺮجﻮ لدن وجﺪ اﻷخطﺎء إّﻣﺎ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ أو اﻷﺳﻠﻮب اﻟﻠغﻮيﺔ ﰲ اﻟﻜﺘﺎب الد .2
 يﺼﻠﺤﻬﺎ و يطّﻮرﻫﺎ ﻣﺮّة أخﺮي ﻟﻴﻜﻮن جﺬابا ﻟﺪى اﻟطﻠﺒﺔ .  
 


































 المراجع العربية 
 تعليم اللغة العربية في ضوء مواجهة تحديات في أندونيسيا، جوىر ، نصر الدين إدريس 
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